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I. 1117. wltll I.U followlaa rooullo: 
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LICoool. • · 
rw Jewlob Bualntll Altal-llortla 
.. ,1towit.&. 
rw ll:u<1otl•• -.d lilfal>ol'a ot 
»•• York - Eltbn Ste~a. Harry 
-·· llopl>lo Oral>oll', r.tber Oo141a, 
J~or Hlnllberc-. Bertb Frein, Aaaa 
""-· 
NEW YO~ N. Y •• J'RIDA Y. JUN.Iil 10. tta:-
COnference WithEmr., 
Decides To Driv<. 
. '. $hops Out of Busin~. 
./ , ' Union Jebben Pleclse :ro Send Work lo ' UII,iou Shops Only-
Empl.yuw JVill ~ Focced to AdbereJStrictly- to Unioa.Avee· 
mea1-Uaion Will Open Fire oo Noo·Unioa Conlraclon A• 
~ton StaitJ-Stri~ca on Noa·Union Jobber~ Will 8~ C.l.led 
AI a rault of laat Wedaead.a.r'• ~ 
o.d eea.t.r..oce W'ltlt all the ueod a· 
t.Jona ot cloak maau!aclurera allll Jotr 
ben 18' t~• New York mar'ke l, held 
UAdtr l.be au1pk:es ot tbe Impar tial 
eb.a.lra&a. .aaraoad v. la~er8011. to 
'- W e rll: e rl 
........... 
• • t t • a v ... 
... .. ""!'""• te 
....... ,...., 
t haiM. • 
<::; . 
Jnlon;WIII ~·m•nd NJnald•'' ahopl 
Loral ~! llle llaln<o•" Moke ra' 
Unluu ot Sew Yor'k. wiU ~~;o toto to£11• 
terenre for tho dnu time lhla l~rld•T 
mor-nlns. Ju..ue to, on tht- aub~ct or • 
cOUectiYe l.\11'H'D:Itat Ia tt!e waterpNOf 
s-arment irt.d\l•try •· ltb lht newly o,... 
ganlr:ed ruauufat·ture~· o-.xt,eia( lon lea.. 
thl .. ttt•de-
Pof' .Mtm.btn .ol lbe b etulin 
...,.. rro• Browuwlllt S.CUoa,- Jac:k 
- Sarah .llllllo , ll&rU ... lolof· 
atr. M .. ILe S..tloall:y, 1M .,..,"! 
For Mt• bera ot tba IUecutln 
...,.d from Btooklre sftttoe- Morrts 
.KoM. 
. h lo of!ice. 1~1 W. 30tb !'lreet, oil 
part I" to tbe eolleeuve ... ~emtnt• hl 
the lochutry pYe pled&M to· eoo" ... 
ate Ia u n:t.-e&JYe ea.a~pafp to era~ 
dkate aoa.1akta a ad IUHtandard 
1bop1 lA tho eloak ·ladunry o r New 
York City.· 
rnt.ntatlu·• or aU ora-aoi•ed (ac-tors 
or tbe eloak a.od "" lldaa$lrie" ••. 
tud&d, It wu deeJded to t ouduet 'il 
tbOroua~ gola1 cam pal& a, IM&Ioulu · 
tauaedJatelt. to ~t out the e " ll o r 
aotNa.a.Son aaul auH-Lal\daN JH"odU.r-
tloa to r tlle purpoae ot reiCorios tbu 
lnduJtry to a •ta ble roudttloa. 
"'A Tlcoroua c:a•.-J«:n Ia J)C'O•IACI 
by tbe IA~ra&tloD&I Loclle1" Cua>Olll 
Workers· Unloo, reureAeutloc t-.e 
worker:. la tbe~ iadutrlu. tO oraaa· 
lie all aource• or aoo·ua loD. produc· 
t -loD ••Sclt: betomlq loteui'ted • ar. 
lnl' . tbe t.mei'J'eac-y. or tbe recent 
llrlke, bue retulted .. Ju toodlaa re-
tail uoterw with l.o!t:rior end• or 
Tbt- 23"r'f'flU~at Ia tbe NIDeo;tt trade 
eKplre!ll on J11ly :n. l"·or l1u: put few . 
ycan. t bo ralacoal " 'orkutl t.lr a.ll wltla 
the eml)loyer~t uu the llrA~ls oC lnt.ll· 
Y1dual tonlrael. u LbH'f' wu no .....,. 
dation :and no collec:th e aJr«ment hl ' 
tbe tntin&l ry, The uulon will ln•llllt,. 
prior to eu1erlug lu lu "RY collec:the 
pa.rl. l~t tbt t.m,pl~>ytn. guara.olte 
tbe formation of tqldr y~urUM 
shops tb:..t rul&bt gradually reo&OY6 
rrotn tAe l adu•tr·r the contro('tor, •ut.-
llta.adard trpe or shop. Tbla C'ODtlntr 
back or tbe taahle abop. lbe om~n ot 
tbc ICK"al poluted out. 11 alreudy lndl· 
ca!Ad to the reoptooill' of 1utb. 1 (&& 
&or)' by o.ne of 11M haportaat Jobbe" 
,._ lora.,.· Coat .llt.uno-11.....,. 
r- Loolo R.ocoll'. K. Joltlo, Ill••• 
.... ~ .. 
..,._ Bo.llorobe ' .llabro - .llorrlo 
~. 111..., Fdfnb .. a , PIIIUD 
..-..- aa .... 
Jeotallotlo• ot tlla aewlr elected of· 
IDOra will~ Plooe .. ,...,..., 
-"'~, 1- t . a1 _uae ,!""'- .r_ew 
v-. ,. - tltll -. ~­
...... _!'UI - .. , t.lte ... ~lolloo 
r Partld .. U•• lD the (OD(effftC"e 
were : The lnduatrbl Coun.c;ll. tb~t 
lferekaot Ladlee' .OannenL ~noc:fa. 
tJoa. tbe American Cloak a.ad 6ull 
Maaat.aetu ... re A.doeliUOe, anct tbe 
rateraal:Son.aJ Jolat Boerd. "'Afler the 
coato,..nce adJourned It IMu~Hhe rol· 
lowlac jolat ota-ot In bellolf or 
_,nLIIIt;~ ,_;. ' t·• 
.. Ar a eonfereaee be:kl In the o Mc;e 
ot tbe lmDf.-rtlal ellaJhDan. whJch, r:p. 
prantL 
..On lllelr aide, re~at.a.Un-s or 
.u .. ;•d~.::.~:~!';"-~ ud 
- tbe ltarria IMil. .. 
Tlu• loeal will be ,-,prer.taled at tbla 
c:oaf•re~>ee by lol'~' Onld Gl"'o"!, 
, ...,. ~I'Y 'Alan.~&• •W~.&. (JN .... -A • -- ~~ 
Union Jobs To International 
Members Only 
International S1,1mmer Place at 
Forest Park Opens Next Week 
Unity House B•&ina 9th Season on June 17 
A11 arnua.a.tmtats ba•e ~ ou•dt 1 
lor the reope_al•• o r Uallr Uout~e tor l 
tlle ulntb seat1011 Ia J;'ort Pa-rk. l,li .• 
out F'rldar. Juoe liU•. Ttths will be 
a Utr1!lH1&1 C"tlt~raUoa. AD f'.Stelltat 
rnlf'rl»lam.eat I a ad. biu!lleal ~aoerl 
will be ihtu, wllb tbt partlc:.lp.:atton 
O[ WWU•k DOWU Artill. 
The maa:~~&ement it r'toacly to reHlYe 
fbe c ·ut'llt.Jt, who wiU t'Onlllt .Of ~pre­
lf!Otl,tiYetJ of au 1. 1 •• c. w. u. loc::at 
onions. of the l11bor monnuml In wtn.· 
t1"111. and ot frteruh lateNIIttd to Uetr 
Hou...-. The m;ut.a~t:ment b.u tn&o 
c~lf."\1 In eOU81n~ hD. excelle n.t ata« 
of wa1tre-MH. aod aa .. l"'rt eher. Tbe 
ru...,er Is takla& care l ll&t lh foo4 
aball lie or '"~ very belLI. • 
Union To !Demand Ricid Application of Union Worker Clause In 
All AC1'Mment. • ' • 
• WtU. tJte opeaJal' ef tbe aew pro. 
....0.. INIIOD, tbt IDl«Nlloe.al 
.Jo•at IMrd will d.(!m&U4 .lba t e •er_7, 
Maof't:&Jater.tl worker' be eoneld.ere.l 
a NtHIDIOD • orUr aad coo.eequtotly 
. ~No 66-'H. tM rfckt •• · ·ork in unloo 
lbOJM, .cen•ral m••••cer JuUu1 Hoeb· 
••• ur tb~ Jo int Bo~~rd dec lared t:arlt 
Utt. week Ia a atate• e•t to tbe Pf'IC&. 
· TIIie ~~ a • ha"ll' hi .,oUf"r nrf&fna11t 
adopted b1 the holernollonal wben 
C..atualat o metaal1 of the New York 
u &ooa wer• aet ulde Dee!:ember t .. t 
followt:a1 thtlr t:otad\tC1 nf tbt d l ...... 
ttO"Wa eli»ik 1~rlke. Thouc h • lt. waa 
JOi nled out !)y Mr, Hodaman tb11t the 
Uafoo 11111 maintain. Itt principle 
lUI a.\ ual~a worktr t... 10 be dl• 
crhafcatfll I P ID.t'l ror bJ• political 
'Yittwa, a r~urnbtr~f '!"Orker• hu o t.ak· 
t.A l.dYaat.ae- of tbe ~nloa'a lenlencr 
ttr ~toto• to aw~J«t themH-IYH 
to ualon dl•clpliu . 
"'Jh~N!lOfl)llft," Mr. U~hman aatrl, 
.....,.Ia.@ u-nion 1111 "rtl••cl ao obJtctloD 
• bta •••Wtetl coaUaued. te .. ploy 
AI)D Nslatrr .. d wr,trkers. Tbl1 waa lD 
t i ~HJ whll 111a principle ennoc.lal ed a t J"" btalioaloo• ol ' " tUaloaUOD ot 
lloo 41o<rodlle4 C'oa•lUllot olld&Ja 
tW .. ••k'HN • ••, .u•e,e.r • I• poll~ 
II ... OJOtaiM•, "''OUid be doprlf•d Ol 
•lot rfcbt 10 " Grk In tbe ladattl')'. 
• s.e lM ... tJoa II YOlrt4 DOW W 
aot OM .t tba rta"t t~ work de.aptl .• 
nat', poUIIral .... '"· For we bt-· 
lloro tod d•o ttr lhal Oily • bAD.Uul 
., .- • loo ...... w ... •• ~
aro o.tf•olr o,.,.,.,'*"' wlt1o t.1te • • 
~t (•oat ..... , Jelet ~··. a, ,., 
llle maJontt are • imply an llla< 
th• m•eiYH or tbe opport.aaily to re-
(Coallauec:t OD PN• :l 
I.L.G~W.U. 1 M-embers . Will Take Pa.-t 
· In l.Jnve.ili.ng London Monum~nt 
Unhr Hou~M:, fn '"'" Rl ue Riel,. 
N o.untaluA 0' r .. IUhltlnnl•. hi .. 
beautl(.u.J Ia Juue u It ta later Ia lilt 
ata!IOn. Tbe blut- lakf'. a nalle aod J 
hAlf lone. ill\o'it1dHt in II·~ 11unMhln~ "ntl 
rt'Gtebl tbt c·ool rr·~,J · ot ttfe o,..,,.. 
baa.Jilac t rft'li. 
Cloak and llreaf!: W•k~ra : 1 d~de.. 
· A yea r bu ~~d t~lnc:t· ~tnrlletil ·: We cull upon you. tbettJore. "o•co1no 
F•ile hat robi.H.>d UJJ uC u·'~ oC opr Ouu t AUt 8 1lactar to tbe cnat memorial 
lndrr• aad •pokHulua. A brutal at:• 4e•outn.Uoo to paJ a . Deal trlbwte 
d deat t••he moatb.t 110 ha• aautred to t"e memory or our dt!Ct»«cl IHdu 
oul tbe lift! of 1bat tarnouJJ ulbuae ot a1uf d~rea.4er. • 
lhn J ewl1h prolet.arllln 011Siftl ot AIOJUUS S IGl1 AS. 
Tbt 10tlal dlrettor a. alrudy "'"' ' 
prtJ~arln.S" ttle teoa.t8 c:oum. bowlln' 
alltJil aud bu11 ftf ld». The ~uol•&• a.i 
Unhy will bt• u loterdtlntc ud JOllY 
•• tnf'. Plu• are bfloc ma.de (\)r 
d"'mllth- ~ottortulomtot-.,. eam1, ft rM!, 
ADin tea. our ne•er·lo-bt-torsouea Prftld l!.at 1. t.. c. 'V\' . U. 
frttad a ad ad,ls.er.')f.ern l..oadou. JOI NT fiOAitO C t.OA K ASO 
The M~rf"r l.ondon Mfimor lal Com · OUJo:S!:U~tAK .. H\8. UNION, 
. coJtum•l n:lrth~l . ·s-rou1• •tnslns. con· 
(Cnntlnutd. " ~· J) mltlte, whh'h C'OJUtll!it.M of reprutull&• J-ulfu • Uoebm•u. Cea.'l. M~:r. 
t l.N-1 o f tLe t atlre Grpnl:.e<l l•bor ============================ 
moume.at In N'f!w Yo1tt CllJ , bat au· 
oouoctd a a reat Dlt..._rl.aU d.t• oaatra .. 
ilon to r nell ij~1nd11Y, Junt 12th. ai 
Lht WorkD\IIl'a Cirrle c""~terr. 
Wnk.e.r.• aroupe trom \.be Ortater 
Clt7, and from a DUm'Mr .r chltl In 
New Jtrlt~y, Penn•)'llf'IDhl, ConncMJ· 
.. ~t aad Ma •i&tlluaeu•, Wlll U-h part 
ln &be dt .. altt'll.Lka. 
w_, bndly pf't4 nom htd )'Ou C"leutk· 
m•ktn a.nd dretMntllkf'lr,f. or lbe !J,reut 
uf llalort..Ubl! role ~liY•r l.oudoa 
u.ct fbrM •• the ure ot ••t Unloo. 
11d t~e pert he bad lak~n ID all oar 
WON, \ora aad utbulattr.u•. JAndnu'• 
M•Ut. wu • tractM~r rvr all orcanlx.ed 
laMr. ft.w \ a.t. a.. waa nea ~:rntt:r 
ror wr owa uoloa . wtatde M wrttd M 
4tn~M.Jy Dlill loJ&UP' tor on r two 
Organization Committee Carrie~ Out 
Big Demonstration In Shop District 
Zim\nerman, Communist Commiaiar, ana Cabei,' Former Sulk"s 
L.ieutenant, Arre•t ed Leadinc Attack on Ore .. and Cloak 
Makers 
TlH'! rohulte .. r o raa ulotlon N~mll· 1 ranlll115 work' a•ut thuL 11 bn.!i ~bP 
(CI) of 'tht lnlf'Tru.Hionul Julnl l\Uftrd I I!UI'pGrt ot the . .. or \he workf'nl 
tatrltil out tbl,. llou.d.M.y ruorulnc. 1 ba.:k' or t~ at11Yitr: tbal h tau rHo• · 
J"ue G. a ftat df'I\OD'Ilral \oa of f>ted h.- former .C.~DII ... a ad that It llt ~nsth h1 the eloak k nd d,,._.., .. (ltJt h1 In u o mood to auo .. • 1111 t•Pioytrit 
1rh'l, • 10 Ulku a dl'G DII\It or Ute pertur~l 
Tiw purpoMt or tht t'lfmon~rrauun condhl~u In tbe oraaalutlon • hk'h 
wa~ 10 abow to liODit- •f t\&e em pl4_,y .. r4 ar.o uow rut I•ProYia,r.. 
• ho requlrf't lO tMJ tauallt a •~•"" tli~t Tl•tt J oint Do~rd woluutOOn, how· 
tat \! Ualon ultt.nt bu'lhlf:K.'\ In " " 11t• tConunued oo P•c• l~ I 
' 
/ 
. \ IVS!J'JCa P'lida)', lUIIe 10, ltS7 
Conference With Employers 
DeCides To Fight Open Shops 
(COltloaod from Pap l) 
' Suit ManuCacturttl. the Jlercbante 
IAdJH' Oanaeat Auoclatloa, and t.•• 
Amerfean Cloak and Suit Maautae· 
tuNn' A••oelatlou promiH ..... eailr 
te add .. aU tbelr •eaMn aplut 
otaQ)un.a tac prochaetloa frOnt no•· 
\IDIOD ltOlU'Ct-1, IIIUfiDI' them lhal by 
llytn, up to their contracte wlllt tbtt 
~ unJon tbey will b6 a·uaran teed aa u•· 
d lauarbed prochac.tloa durtaa: .... ure or 
•~• conu .. cta. 
••ThiJJ la n d rlou" ettor1 tu tlllmln&t'l 
trom tbe doak anct aalt fnduaarlu the 
e •ll of deba.aed. atatularda of labo-r and 
producdon wberner they ht~rten to 
~.:lat . It ll'lll ~eno al•o 10 prot~t the 
~~~~ate cou!umer front_ belac forced 
to accept &armenia or lafulor manu· 
raelurt." 
Jofnr •oard W ill Rtl'\ew Its Organla.• 
Uon Drive at Once 
"THe ute.nalve or~nb.allou cam· 
PliiKn, alm~d at the non uulon cloak 
production ua·ha In a nd around 
Greattr New York. whJeb wu dt lared 
. by sla~lc: t'Ondlt.loaa In both the e loalc 
and drea11 tratltl. wlU ehort ly bt 
launeh ed by tho fatornallo11al f...adJee' 
Garment Worker.' Union. Btoiht r Jul· 
lua· lloolunan, m1naaer Of the Joint 
JkNtnJ, aunouncect, 
TIHI wnloa'• ploo lj_u alr•dr rot. 
tta bndt r way. 8f'O. flocluaaa 1tated., 
and t be Ntchlner1 which bait alrMcb . 
been 111et ID motion will · bt apeeded 
Ul) a1 lhe t"IJOU OHAa. 
Cam,.lgn te Afl'-ct H•n Union 
J'obiHra 
Rut In adn-nee of the central drtve 
lo be made U poa prociiC.Uoa 1nlll, the 
llaloll C'Oa teJD,latH a drin aptaat 
jobblnc ftrma whleb bave malliCecl to 
•hake 100111 trom unloa. eoalrol u a 
re•u.lt ot the c&O.••••~n-~•trlke of 
lut TMr and. ll•• lalenaat dlt-.entloaa 
In the union • lnee. 
JdaL u theri· are ao. alln'ormally 
t.rce numbt-r. df non·'nloa produc.Uoo 
unit•. 10 lhtre ,,. u abDo nnaJI,y 
lar~~ numtw.r o r J<)bbera . who h&Te 
m.ana,.ed to 4f:vado enterh11 lt:Jto cob· 
trietual ~latlona whh tbe uolon.' 
Bro. ll~hman aald tbat \.llle uatoo 
• ·IU at .-.ur.e healn. Jobber by Jobber , 
lfl mMke demand" upon 11ucb t1rn11 that 
lley IIIJtn l ll't"fmenta wllh t llle work· 
e ra' orpalutfon. Sbould ne Irma 
thus approached refuse 10 f'nter Into 
ContracturaJ relation•, the union will 
At ont'e rail strlkta,acaln•t thern. an·l 
c:.u.t otr thttr produc l foll. 
(Jnity House Opens Next Friday, June 17 
(CoaU.ul4 ..tn>a Pap 1) -
---· 
Ct!.r111 ,;h·en by ptomhu:nt ~artlal~t •. iLod, 
last bu\ Dot leaet. dam•l n~ enry ~·e-­
alnc whb a fiae Jau o-re.bestra. 
.. The 'J.:dueattooal DePartment t. a 1M 
piel)al'hl~ a'n e.xet~lleut J)I'Olrana tor 
0...1\)00: ' •"th~tre wilt be tec.ture• ~~oevertr~l 
moratn•• Nd. w-.k oo l~y.·bo~. 
S,C.Iu~a. JoA-onoralC~J, U (eratu"'. Art. 
• D.'-ma, a.nd aa'alra of the day. Tbe 
_lect.Uftl Wilt be &ht.D lo.1,Jbe tpea, ID {be p ine crove .~.verlooldn~ t~.• lake. 
The maDa,emnt a4hl~ all •uch 
•• w lall lo co \o UDJfY - to : recl•tu 
•arty. •• tbla will faclUt.ate matter. 
for the . man&cemt~at aad 1allll'8 nrr 
the~ guell\tl the cOnvtnleaccw ur the 
plac~. 
Jl.ll!c.laln at tbe t-:clutatlona .. Oe:part• 
ment, 3 Wu1 ~IGth St.rt-et. You may 
al.l§oo call Chelsu. 2141 for Information. 
: Unio~ Jobs To Utzion M tqmbers Onty 
. - (ConUout'd from Pa1e J) munl111t delNlcle. They seek Ia f" \'ada 
lbtlr obtsr;atlo~a aa uolou mtn. It 
1be7 evade their obtlpllon-. tht"J 
llan t1u r:~bt to union proteellon. Be· 
,;lnnh1K with the new lle.IIIOit, tho 
UniOn wiU la,.t.t tbat- tbe tat or 
whttb•r o r not an ladiThlu.al Is a 
unlou worter will bo lbe pcuuet~-~~o!On 
or a worlllnK c,.·d l1111utd by tb~ In· 
tern:uJona l l..adlu' Garment \\')f lr:era' 
Union a od ~lilployert wUJ be atked to 
emp!oy 8uch •·orkera only." 
train t ront payln,;- uniou due.- and 
trom. eubjecUn~ theft'l.seh·~ to unSo.n 
di,Je.lplfue. This put~ th,em plainly In 
4 1ellllflf with olher non·uulon worker" 
aad mua\ •ubJec( tbem to the Pate 
Jack. ot prlvUe~:e.. 
"'Tiat1110 "''orktr8 ftre tr:rlnt 1o take 
••h'a.nt.a~u or tho tem90ra1')' •lllth:ul• 
Ut-a ~8ellfn.: our Unloti In our ef· 
tor1. to r tohablllt•le i t at'ttr tlle Com· 
-·- ------
.UCKITitiN'8 DI!IIGNING IC~ CURRF.NT BOOKS AT 
REDUCED PRICES 
Our Edur.atfou:tl Dt l•artment 11!1 con. 
tlnuln.: fts t~~rran&emeata w ith · lea4Jna 
~ubll11hera. which tnablet .It to flln,llb 
boot• to our_ membf!ra •t ,;holeiMit 
l ttrlcu. I-ntel)•. vtry lnterutto r books hnve a)Jpcured on •octal aad e <:ttnom•c rrnbl~m•. a nd a lao IJctio.o. 
DESIGN J·~ G 
Eom 50 to 200 Dollara a WHit 
. Take A·eo,......, o£ lutrvclloD ID 
THE MITCHELL DESIGNING 
SCHOOL ~!. M~~·:to~~~~· .. .a:·:t~ 
A rf'A .. L • M l.ADI._. r li• C.A\-&:MT&. 
""''"'~'•""'- "" The ll itchtll Sc.hoo1 of DC'fiRnins:. ~lltrn mak· 
ing, KrAdlnJ:, drat,iHil Ol tul fiuinK o( cloalu, suiu, 
drcuu, fur garmt•!U o.nd men's garmtnU has 
achi.t\'~d :-
iV .. I.U..·-·,·-· 5W"M4'-.-a..e RH.,. 
• COUU(' or iiiiiructton r;, the Mitchtll Dc•i~rlliPIC 
School mu us an Juun(diale PoJition- Rigt'r 
Pay. · 
D£MONSTRATJON FR££ AT OUR SCHOOL 
- lt. C".OOO PaOf"E;UION f"'R Mr.N' AND WOIII»>-
KA.X\ ' TO t ,lr:AitN k.t:ASOHAil.E T n.MS l•~i.-W-1 l l'l•lnrUout, • l\lof' 111'14 K\'"'"illll( ~ioN~ 
J.no·•h•• SoeMkNI• ; Nt~ •~l•r. \\'.4~'-1 a ...& t 'M•i' 
Call far ''" 'R .... t.t aMi F•ll l•f._.U•• 
DESIGNING SCHOOL 
0\'U ~ \ ' K..\1\S 
,.....,_.,,. N•w Y •rk Clty 
• t I • Jt J- I • t Organiz~tio~ Cf)nJ,miltee . C~rr~s p~~. ~ 
Big Demonstration ltf Shop District 
____ ;..· I •: • • I ~ 
(Col tla'Ge4 frOID P~e l) 
·H,,.:. 
••er, IDtoUatered H-ftral caac- of 
Co•aeaJ.w' fa tro•t of .., ........ 
tbope wM we,. bara.ulas ualoa work· 
ttre and pre•eat1DK ' I hem t tom nt.u· 
Inc tactorlta bt atroeC"&rm DMith.oft. 
O.• '-•d, ••tier U•• k-&4to,.._.p titC 
......_ Zt••et"llaU, a aotor1MI Co• 
mualat a ad former vl~batrmaa- of 
tbe dt PQINd Commuatat ttrnre · eolll" 
DlllttM of the doak .Crtke Of lut h .ftl• 
•er. JD&de a bntal a tt:aelt o. eo•e or 
the u•Joa 'JI'or-kent Ia t r(IRt of Ute 
C.roD Drftl• Co. on WMt 31tb Str~t. 
but Ytre reptti.Hd a nd drl• e.a any by 
1Dtmbtn ot \he orpntzatloA com· 
mit~. 
Zlmtl'ltrnJan wu arr~8tl!d oa the 
tceae4 .,.ter tbree members or tlle t o-
tnaaUoaal wtre betltea up. Tbe mt:JI 
wbo ntqulred medical attention were 
J . F"arMr. member or l.ocal !: 11. Le• T. 
.,.,.jjo, ol.l-11, uc1 A.:!Jmllh, b•••· 
,. ... a,pat Of ftla.e J otat Boerd. 'Wilb 
Zl-oraaa.z--.r a ' •ob ot co-
•••lat tiiN1lap, wu a l10 J ..... 
Jloraellowlts, .._. .. " IOfldtr" of 1M 
reeent cloak Jtrlke. Arr•tH w-hll 
Zl•• • raaa wu Ql.a_rJ8 .. Parldlt.'' 
O&MJ, a aourtou ecab aAd ro~rty 
eon•ecte4 wtUa· tbe 8alttN areney. 
wM<II. oo'pplle4 otr1k•br .. kon In •tbe 
eloak olrl ..,.. or JIU uc1 ltU. Oeloel, 
who Ia aUtelt'f to M worklq band Ia 
bald wlta- Zta.«nD&D aAd hi• .....,.. 
datu to taUmJ4ate ·union work.era 
who rtfiM to np,ort the d le«edhed 
C<>•mualot., ro,... ollldalo or t1>o 
uaJon, wu oae of a croup or tDdl· 
vlduala wk tee.tUied ec:alnJtt.J'relfldent 
MorrU; '-!_cmuud oUter.-JnteraatlooaJ 
ratmben wheu tlle latttr • t re tried 
on trum.Pfd-up cb.1r1 .. In lt1~ tor 
•nurdtr or a strlkebrtaktr. Thty Wt!A 
freed bJ a Jury. 
Union Labor Life Insurance Company 
To Have Formal Opening on Jrme IS 
Wattbe-.· Woll. l;re•ld~nt ot the 
Ualoo. lAbor ·ur_, tuttraac• Com-
pany, who Ia alao \'l~prttlcltiU or 
the American Ji'ederaeion oC .J..a.bor. 
baA anoou~etd tb11t the Unli~n Labor 
Ute Io.aura.ue Company will ' old. It• 
torm.a1 openiDJ: Wedn~ad.a1 afternoon. 
June 15th. at three ,,.4'1c~k. at He of· 
Gcu at l itH COnnectlcu~ •Avenue, 
Washloaton. 0 . C. 
Tbla wUI mark tfie O~d11l l.auDc:-h• 
loc ot orcantzed b.bnr Into t he fteld or 
IUo lnaurauu. ·fhe Union l...a}Jor LIJc 
lfuran~e Company OC'f""tipl-. •n fl1UfT« 
loor- Ia a moder-n o niN!! bulldlllc Ia 
One ot lbo mowt d~~fn.ble ~tec:tlnna ot 
lhfl eJtr. lnTitutloniJI huo been eC'n t 
to$ t»reaJdeot Gre:1en Mnd lh& fo!:l:ce•·u· 
11Te Council ot t h ... ,\m,.rkan f'4!tlto ra· 
tfoa ot J.,.l.or. the ,,r,•!ild""""' ur eY••r)' 
nufoua t liiHI hlll•l1"utlhm:d Ull llln , t>t· 
ftc~rs of \\'a 11hlu ~hln lot•al.Jt, tantl to 
Pruldeot Coolid..: ... hi• Cabin~•. lb@ 
Supreme Court. t-: l ('t·utl,.e tlflopart• 
ml!lnt otnc:haht, tnd•• hnd'fl~t, " th lt 'AU'>rtt, 
lb., Pl·'~""· a nd lllt"t h tllurl:Ull',. w(lrld, 
lo wltDe.. tbe formal laun4"hlnr: or 
t be OrK"a nllf'"d labor of ;\'orth Amnh~A 
fn(o the IQilllr•nN~ rlt·lil, I 
" W e a re plu~tt:HI to :annuun~ ..... eafd 
P~aldent won. "that t bu l'nloa La· 
bor Lite Jn~mranec t •ompany I • alril'l· 
ly a trade union MKIUII:tullon. 1 hat 
lt11 J~harchohletJl cnnMIJilt ~•··lu•irt>ly 
or national and lutt"rnaUould htbor 
union~. focal u11lou~~t. ch )' '-' t"Uttal 
~I'Odlf>~. 811116 ft•dt'riHIUtlM ll()~htW U1hl 
Ind ividual tradot u u toniMII!i, 44 u,l, mot'lt 
P..rtlcularly. 1h~ AmPrkan J•f.d•ra· 
Uon of lAbnr ll!ll .. lt. T ilt! tM.-t lht!l ll•r Am~r:~an t-'t- th•mt tOn •lt 1,.11bur 
h• ah10 a llhltrehohh•r m:;akf:K lt l."lt-IU' 
bt-youd pera th·encure u r a doubt that 
the American •·-=d • ratlon ut l .abor hat 
not only IH!t'!u UH! t~ a.oneur of the 
Union l..~tbor Llfu lnMm.tuc~ t'ompauy 
but f!' aiJ!O an ln l f'J:UI- part or t he 
C'•unpaar. T bu". tlil"' t.tulo:_r_:.ab~tr 
J .. lfe lnauraaee Companr ia inbt·r~nu,J 
aad c:oaaUtutJonaUT a a lnl"~f'l' l put 
or tbe whole Amerh:an t rade:!! unaoa 
mo,·emcnt." 
Tbe plan Ot the ~om.,any I" uaiQut-. 
tt eooum.pl&tu part ltularlr I'> NMl 
tbe special needs of orp..nl&ed w~r)l,. 
.,,." Cor lnaura.ace. ~hou~h It • ·Ill no~ 
o~trlook the Deedl ot otbtrt, u4 
eTideotly can eouat upo~ Jhtlr ~ 
operation aad aapport also. Th• nut 
re.,;arkable feature ' alrt'adT• tt.rh.lenced 
I• the Cl'tAt latereal ahown b'7 ianft:' 
•r• and fflrmen• ort~••l..;,i·IO~ hi fhe 
t'n!oa fAbor - Lite tn•a;ance' b;..; .. "'--
PARJ'. lnqulrlc.: aro reCu1".,.i .1ft:o"·t 
dally iroot tht1e •ourc.·~~t. Othel'' o,.. 
~~taul:led bodlu In cl,-11 m .... n•'t a t· 
ftlfatf'Cl with labor, are <~lao .tuq ulrin,;-
n~t to opf)Orlunttlu tor p.'lrt 1t·fl\lltton. 
The d:81rlbutlon ot th~ !1-h Wk 1111 r~ 
mnrkllblo In thit It '" lt~ld In enr7 
• tale In the Ullloo, OTf'I"Y ltn•t'lnt:~ in 
' 'a11nda, Hte Hawaiian l'~ l:t n•l". tb., 
Cannl Zonb. aild Por1o Il l•••). ThO' 
holdera ot the · l i ,OOO J harl'R arf\ : 
Tbe Amtrlc:ao F tderallon of Labor. 
~' ~atlo1n.1 and tottruaC1om~ol Pnlonft: 
':' State J.'"oderallon" of l •. :tbur, 3:: City 
Cen\ral lAbor Union• . :tU t ..oeal 
tralou , 30' lnd1Tidua1 trad.- ul\lon leu.. 
UNITY HOUSE BOOKLET 
An ~IJ:ht·pa;e booklet t.l r ""•ribh11 
t.:nlty ollu" Is cow rt;ady Cur dlatri· 
hullon and eao ba obtahwd '" oul" 
fo:d ucntlotllll !Hpartnwnl, 
We \\'l81\ to apulo,;lw tur a iii'*Ut'l· 
ln.: to d~rtbe Unhr fn !~U<t. :1 lim· 
lt('d " l)3l't". The booklf't, bo"'''''''"· wilt · 
~h·e r ou 11n lnkllna ot the tk'!1wttu of 
our summer bomr. 1"he bo-tkl>et M a· 
laln.s "'""' Hlustraefon11 : t hto ~ain 
l..nd, r . t he U.atbloc PMll llou. a Unity 
eoua:;:~. Tt>nnls Coul't ~t, IM turc 
Uro up, D,lrd'aot"ye \'lew u r tht• lo~~kC". 
l.tbrar7 aod RtadJo.c Room. auad t he 
Thlct a nd Tbln'lt Group in A1•tl\jn . 
- But Uni~n Stamped Shoes 
We .. 1< all membera ot orpnl&ed labor to 
purchase alaoee bearllliOiirlJaloa Stamp 
OD the sole, IDDOf •SOJe or Jlaln1 of the lh<Ht. 
We ul< you DOl lo buy any aha. ual ... JOU 
actually '" this Uriloa Stamp. 
Boot. &Shoe Workers' Union 
• ' .Aali•IH trfl) l llle A.....W.. ........ u.. et lA .... 
' ... I UMMI!II ITIIIti!T, .OITOII. lilA ... 
COI.LU IAYIU..S ' Cll ...... L MU'JI. ~ p........ Ot...-.1 ~17·"""-•.,., 
Big SectionMeelingsDemand Strict 
·Measurei 'Agal,si Non: Union · t-Yorkers 
':. . . 
Liberal A«ltucle of Officers .Toward " Lefb" Criticil~ommun· 
ist Scabbery 'Roundly Condemned-Vote to Join Orcanil&tlon 
•· 1 Corpto to F•r~ · OUt Scab Shop._alc A«end&nce Marka 
D!Wict Meetlnp of Local 22 · • 
--~- . . ....--------
0.. 1a.u Mt to au-4 t.M..e 4&.71 •o••ee4 th~ (~Qlmun1•••· and all. 
- tC• t.M aeet1oa JIM\1.,. or 1he wltbout exctJ'tf<-••· demanded that ti:l tJ 
keala aJIIIated with tlat luteroaUotiCLl U,aloa ador•t a 11lrlrt er ;at tttudt tu en 
.Jolat • BoaN. t.rr.IJKth'O ot tl"'.&clP Corelns tbo rulo lhat only teJ:Iatert4·1 
~ or tocallc,, to ll•d ou:t Jww 1-.te ra.aUoual Dlt-mbrn b4! allowe4 to 
JllrMCl7 lM raU aM lle ot U\e Ua.ton re .. in ld the uolon •hoPII. The 11K!4'-" 
fNI repNI•• tH ,..Uatac tracee of 11\C.~ bowenr. d 'd Dot limit ·lwilr to 
tM Coma~unlst" peaUfeoce ta the c1~k rr..era ~ndeMaln.c •'•e ( lOnlmunfltl. 
u4 ..,_, eholl'l u4 bow eecer they The gue•llou of Qr~anl•fn& the uoor· 
.,. .to lltnd a ltelp(q: Un4 to driTft p.atud 1hop.. eon!taantly In t~e rro.u. 
• .. , tOftl.,er tlllt cttnt,da& lalot"ac, re«lred ample au~ntSon. aod the e• 
ot tile ,....,.,. 41oelp.,. , fn>m lbo In lire a ... mbly TOI<'d 10 join Ia a bocly 
..... try. • 1t1e •olunt~er nrpn1 uncn. --momtuoe 
A cb.:aracterteUe demOD.ctraUon or or the Joint no,.rd IOCAIJII aud to help 
-.11 l'l~m,.ot oppoattioa to deattue· tntr~etfc.a11y h• drl\'IU~ out 'b• ICilb 
U'l'e. Com.au•altt poller wu 11na by •bo,8 out of tbe New Yurk JQ&rket. 
.,.,. 5tt mtm!N'!n or t!M Broa.x ~· Tho Bron.s: mee.Lfu allo dliC"Uttd 
doll 11 JACal !%, l'few York Drt'lll• •• latere11tln~e report •ubmlu ed .bT nro. 
•ke.ra' Union, a,t a raru .. i inretlu~ lo~. Spielman, eet1'tHurY·m~anaa:fr • ut 
Jut TIIUttd:at •l«bt, JU'Ae 2. at lhtOla r..ocat 2:!. a ~port which briMtled Willi 
Potat Palattt. ne c:rowd that came • ta.ct• c.ooef'mlnc the aleady powtb 
to t.be D1rtctu: e~e4 the to.a.des': aod lmpro.-~nl~nt or 1h~ reor:;anlaed 
~~Q~eetatloaa of t.b.e Joeare es:ttut.lvea. 4reasmatc.ent' union In New York Ctlt. 
tutoc tb,, rapactl,- or the ball. Au.· The aecllof\ rn.,eun~,. ai140 nlflcted 1100< 
oUt« met'lUnc of the eamo local waM Cfon omctrl. the Down 1'own eeetlon 
MW " th!' nme en.DJG« In Harlem. ••,.lac- diO.,tli M. Blau, tcln aa ehatr-
... a.t t.oth mee.IAca tM 1D9ibeta. mu ancl Saa:uu~: t Ta.u.ber aa se<:f"C.tarr. 
atter proteaUnc l~oUy a&&ia.•t Yhlle the Bro1a mffl1nc picked. Bro. 
tM · contlnu~d pr~d&tof'7 cctl•tt; or Natba11 Mar·rolle.11 •tor cb.a1rtn&r' aDd 1. 
tW Communlala Ill lomo drua ebOPfl. tabrno« •• ~reerN•r;t . Aman: thotd 
~tared that aoder AO cJreamsta.oc~• w!lo apok~ from the ftoor •\ tbe1e 
'*"ld Ote o ftleera of t!at Ualoo lillen HHlia..p tlaf'"" Wt-~ Rrotbtra Most.~ 
te .. ,. •pe.ae.•"" talk bT Uae Comtnu• •liz. Cooper. ftosf'u, I.A!Yin~ Weiabe.rs • 
... e. abd their op.en or con.rt tUil\o IJiaustefh, fCOtll• Parber. ch.alrmao or 
,iwt..n. hut lhat all l~ciUmate mea&- t!to OfJ:.;IIIItM.tlotl mmunlttcott oC l.oCill 
aNI be emploJed to drlYO them oul ~. Spielman: l.nd othtrtl. 
If tM -.aloa abopr~:. .. 
The 8tclfou tntoellru: M 1he cloak 
UlCelln& In C~ l·:.e~t lfht th St"rtC'l OP 
tle la.Dlo e.Ytnfu1:". ~rlu' mtetln.: wu 
d'"'rotf.cl urlu~l,.~ly to I he d lse:auloa 
ot tnde proh1~m~. anti 11moa.~ tha.e 
" 'b:t JJArtl<'lp.'"\tt d In Ill" dl!leusafo r. 
were nrultl(ln~ Wl.'ill~lt!fu . Rerlhu•t·, 
Fri(•d. Nuh, Utonke l. flutPr!l'o n. lu te 
( ;o1dberc. l\~faber;:, t:onlon. Wli.!IOD 
;aed Zuek t r;man. 
r:nu• tho 8~l\on tttCNhu:." oLJ.A>ca1 
!~. tba operQicmf m••rtfr1r. decided to 
lllke an act !Ye t•art In the work or tbiJ 
or.:ao.Julion t•mnmil'f:f' or lbe Joiul 
lbard and to c-an u pon the tnde.ra or 
the Union to JlU1 out ot the unio n 
tl:.Ol)s all lltlt'h :u1 1'c(u~te 10 decla ro 
lh("lr loyalt y to l hc tnh•rn:•tfonal. 
Union Refuses "Reorganizati(!n' 
To· Independent Cloak Firms 
Workers of. Honry Rosenblum ftnd •Schlansky Relnatated 
·SeTe;,f " ln.hpe.ndeot" rloa;-;;:::- oth~r •bo~ were abut. Th~ Ualun &1· 
aueh aa betoaa: to 110 auodallon.•. I"N.4)' tlu e-aoaab troub1ee on bAnd Ia 
hawe du.rlna thf' paat we-ek pte:Mnltd l.eto.s rort('d to recopt&t'l U.e orltl· 
el&Jm• In Ute JnteruaUuna1 Joint lf'Jt-" rranted to lhe manufactureR bt 
Boord to "reor,anlsatlon" rl•llt• In tb.e Coouuynl.tta lut )'Mr, littt ft duet· 
lbeJr ehopll. Tbe appeiiiU of Uie-o not Intend to add to the.ae worTif'a bJ 
•-p~. oilllYICHPl7• DUI"l lwu·e t.e.:,N K,ral:Uiott O'ftb CODetUIOU tO flltp\or 
wbe"u.ett h7 tile ~ taet U.ll the mem~r• f'ra at tt.lt Ume. 
of the lnduetrlal CounalP mar a nit Tho Immovable 11Uitudo ott-he Union 
them1t~ln' oc t uch a rhcht durlnK the In rd•••lnr to crant "rcorp.ulutlon•• 
month of Juae, .thao.U to I he JO per rl&hll to '1adepeadenl" ahop~. '' meet· 
cent dfaebarr;e pri•U~-.e In their a.aree· fa' wtU\ a oquallllecl appron.l a.oac 
me.at~ whleb tbe former Comruualst tbe raat aAd llle. AI a resu1t eome 
leaden or tbe eloallmaker•• orpnl&a• oC thf!. tlr0111 hue nlrt.adr wHhdrawo 
t!on bad nen ftt. to s-mr1t, • their llt!mllnd". ILK ft'llt•we: 
Sqme oC the:~~o a~ h•ve l\Ujl::tnent· 
ed dae.lr cbh\U by atattn~ tbat. dur· 
ln.c"the last cloak strike, whe.n otber 
emptoren dlapla.red atubbornneaa and 
ke..Pt their men out. tttey had ·settled 
with the Union and ~ran their work· 
en sltady emDiorment.. Rro. Samuel 
Perlmuuer. maaa.x:er or tbe '"lndepend· 
rnt.. department. ant1 Ctenerat Mall• 
ater. Ho~·hman of the Joint lSOard, 
ho't\·e¥er. Informed thCM(I: tl mplotcr• 
that their .. kluda.eaa" to the workera 
duriu~ tba doat atrlk~ haa ~•t rf'-
..._rded br tbe excellent bn•ln~ they 
b.ad done durlnK that l!'trllle. wben 
tbelr sbop11 were &oln« tull blRillt whlla 
Hen·ry Ro.!le.axwel.:, 1385 Broa.dwar : 
nMIItd hh workt':na a few week• .aao' 
that he ))1.-i:tned to deertaM" bl• ai1op 
40 per cenl. •rt.e Unloo demurred and 
Informed tlllil I bat H wu ready lO do-
et.re a 1trlh .• -.-\ttcr aovi:ral cont•c-
enee.. the erm---cbaa~e.-d ha alUlade. 
Philip Shlanak1 • (:o., IU Se••nlh 
Awe.: the ' 'ork Garment Co., and .,, .. 
eraa other• tuade almUar demaads on~ 
the Union. but were foreed to ab&o· 
don them, atte.r It wu made t\at. 
that t.b~ orcaob.atloa waa in ao . 
atood to oon11lcler any ••ell conce. 
alon11. 
Propaganda Work Expands During May 
Thr!~ Open F~ruma in Operation - Hundreda of Thouaanda of 
Leaflets Distributed-Scores of Lectur" at Workmen's Circle 
Meetlncs · 
Tbe 11lack ••uon ... }n tbflo rloa"lt an~ 
drctts tradtt• 11! N~w ,York. which ket~t 
thotnuand• ot worker" out or ttL.e. ahop;t. 
waa wtd~l:y uUU.1.C"U bt th" prop~~nn• 
da bu~u attaebe:cl to lh~ h•le:rnatlon· 
al JolnL Jt.oard tor ethttallunal acU.-
Ity :lo&oup:: the r:.ok nntl Rle ot tho 
OfJt:tnlutlon. J)urin~ May, dally mf'ftl 
lop, we~ held fD tbe opea rurura1 
nrnuU:t-d by 1he bureau wllida at· 
lrOtcted hundreda of worken1 ~ who 
IOUJ;ht lig ht and tntnrnH•IIon on lhtt 
question• tu the foretront In the 01'• 
canlt::ltloaal and induatr lat Ute of t be 
cloak and. dr~•• worktra at tbl3 mo-
l..a~~t wN•k, two ochlltlona.l toruml!l 
were otwn~d. In tbe cluak anti clrl'KI 
pru•er·• headquarter•. at !!8 Seooed 
Awenue. u1uj In lhe auditorium . or th4\ 
lrUernaUonal Rulld
0
1D.I•' Tbla WM k a•· 
o1htr roruD\ wlll be OMDed Jo Drra at• 
Hall. betwee• f l•t and • tad Street.' 
ou Slxc h A venue. A"hle front that.' 
Urotber,. (htlennn. Le vinson aratll»em 
bit.x.er wl•hed a number of meeUnn 
o r · Vtrorkruta'• Circle branthe. a ad 
addr~11111ed ttu·m on the prea~nt con· 
dltlona Ju lite I. L . 0. \V. U. Seetloft 
n1MilnJCI or l.oc&IJ& !. I and !:! wer• 
alao wfalted br Brolbent Zuek4u· .... .;· 
K.apla.n. • •or:a.man. Moser. Sp!elmao. 
Kurluslrc)' nnd tw.mbltur. 
• • ~fr• mffiiD~ of U.e Dowa. To wu 
.r&aC.b of r.Al("a1 !!, beld OD. the ~me 
.... i~~. • o(&d to adopt A elmJhtl' 
t§!l · o~ . ll}'~l!lpromltt.ar oppOsition 
t. aay ('ommunlat t.B•n•u'f'•rla:;. In 
re-.11 to • r•mark by a member to lbe 
~lbUitt or .. rea.ce-. a worker t:rom 
the A·Ont Hrt'IUJ Company, b7 oaruo 
oC Stel~. ~tlt ld u• CoJiows: 'It you. dul" 
b;othu. hnd he~d the aame uperJeuc.: 
.. I and m1 fellow worker. ln th" 
ebop hd wh b , lbe Coannun.lata, you 
would h:n ·t• i\1ked It'll ahout "pc::sce: ' 
wit h tlu~m. One ca.nnot make •pcar4' 
wtlb bbu:k ·Ja,•k and ll.lJI&e arU•ts , but 
abou.ld OprtO.!If' thtm with the but de· 
re,.al•" Wl"'lpctna at baDd.." Stein tbron 
Wtnt Otl IO 1lf'llt"flbe the blood1 1-&~IICJII 
ef t.he '"peru·e at ekera·• lnaldo the ahOJI 
t.i wu t.'ftiiJ'oyttd and outalde, nn•J 
4tew a pl('ture or borror and vloi;OC'(' 
Ulat qt~ "d~: ly cnu•incecl e• rry ooe In 
the Neof!tln~e room tbat war to a Ga· 
.. h. ta tb!! onlr repl1 tbat tllo etbt:~k· 
mah,r~& un4 tho" 4reoin•tcr• p;hould 
I IYe to llu· ecunmunl•t C'amarllla. 
New York Workers Will Observe 
Mat leoti Day This Friday 
Sflworaf lllu8Lrated and Jt1ufn JCI.IC• 
le t~t "f" tore db~ rtbult'd In lena or thou· 
•tuutll nr co.,Jes· durin,~t last montb to 
the ~lGak a "id dreu workers, 1tbll1 
•ome. o r a more ~teneral eba.racter. 
wero allfl lient lo orJCtnlxtalon~t all 
over: tht• eotwlry. Tile propa.:anda 
bftreau Allo afded with tpeak ers and 
by direct or,ant&!or aOnral wa7 v., 
m M"Itll.:-11 Clf cln:l\: arul dre•s ma' e:IW' 
tn New Yur", l'ltUoulelphla. CloYet8nd_, 
Toroutu, IHIII Otbtir plllC«UU. AmOIIIt 
thoMe whn nddrt:•Aed the ODen fon.m~ 
At th~ u ronx meeUn~o one afte r can· 
etber • .,..a1c .. r trom U•e tloor de· 
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Or&~lzed labor Will Protest A&ainst Fucism in Carnegie Hail 
, by Com")el1)oratin& t.h6 Anniversary of Famous Socialist 
'-- . Leader· Murdered by Fascist Re&ime in Italy ' 
f'ddar. Junf" II). will. bt thrte Jtap 
"''~ Clntomn Math'fttl. thr famout 
lf"~der Of 1111• JtaJi:UI !imlnfl ttt!l, WU 
nu.rdered by a (·w ... ·a•·•lt)' haml or 
~·as;iAt IIJJII'tMhUl in l haly. 
... Wattf'Ol&'a tnurd~r m~r-f'd the "be. 
l htalnc of a pcorlud or rl"lentleAs, brat• 
la!' deJitrucllon Of fr~t.·tlum O( KJ)Ct!Ch, 
.tKWwbly aud 1m~u in llaiy, o r blood1 
re)rea1uoa. an•l of Ttoltnce tb.at •till 
l fl: ID lull YO!lUt' today. Tlte l . abor and 
Sot•la.llllt l ntrrnation:.1 hiiK lh~retore 
d,.IIJ:nated •lht.• l(Hh of Ju&w , ll]e dra1 
Or MattHII'II murd••r • .,. ar anti· . 
P•tbt day lht~ world tu·er • 
ne llalhw ... t•dt ra llon or the 
AmerJe~~n StH·IMflllll P~11'1 1 hu. • <Toni ·, 
IIIJI)', urJCaul~t••l.l fur t h l ~ l-'rldny C\'C• 
ol11s a 1rn1 Matt .. ~u memorht1 meet• 
lac at Carnt &lt" lhtH tth StrHt aad 
~f'•tb ;\npu.-. wht>l"1! tbe labor 
mutcnnl or Nt-w Y"'rk dty will iT"e 
npre:~o•lou 
. I 
:u:;ain!l' the ~onllnued AIIUt &:ubtflln of durin~ Mlly w• re : Morrt. Sl1ma.._ 
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Meml.W"rfl of the t. L. c:. w. U. art" SlutJtnl. )1. J, At labtlll. a nd P. Ot-m· 
lnYitNI ' o N nae t.o C.rnt~tlto lfall till~ bhaer. 
The prop:a,a nda h'llr,.au worlt11 Ia. Friday Cf t'lllnc <1nd bt:lr• nuak(' thht c~lo•~ t>OnUtct wll~ orpnt.a.aUon 
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pon • dual llllloll , • leall ~·tn•!oe Ia tUir tnl6lll; ... --
the .,ery Idea of dual IIIIIOidlm II forelp u4 repakt•e to oar 
m-. . . . 
Tbla the ciOakma'ker. u d Ue clre.mabnl demonstrated a 
few moDtllll •· wU. our ~ufliiOihllltl7 aalled thea 
to rtlil'er ~or or ap.lut Ole UDJoll, u d the ·ma~a o f tbe far 
workert baa now acted lll 'a alllll1ar lllaDDer wbeD, at Jut -d-
patecl from t'be Commanlst yoke, they sot the opportuDity to ~ke 
their voice beard II& free uniOD men and womea. · 
• , llbt ert,CIOD prl\,t . .. l4 Ia a4' Uct, l l . . Jl.r JMf. • • • 
How, tileD, llhoW4 the onrwbelmloc m-.)orlty of lhe orpu-
Vot IX. No. 23 411-- · Friday, June 10, 1827 lzed ctoakn1a kers a Dd d~en treat tD tile future lhe ,baDdflll 
1,,., .... ...... .._ - · ' "" 11• 1.,.. ,. ,.. ·- ,. . ... y .. ._ 11. t . - of CommuDiat fuatlca who atlll wonblp the M~w coda aad 
· .. •• ., .. ...,. ,. ' " " wbo are atm a eource or aADOJallce ud trlctloD ID the abo.-! 
•-- "' - " - "' - ::..t:l"!· ~ .., ,. - u•. .... .. Wbat shall be the Unlon 'a attitude toward these eabotace11111 wbo "'-' '· ""· •• · .. ·-•• "· ""· 1 are atill carrylua out CommDDiat uuaon pollclea aod are bUUII!na; 
B D I T 0 R I A L S . To Uala queo~Uoo today there can be but oDe IUlBwer: In the I our workers at ~ery opportuolty T 1
--------- - --------------•- eyea or enry boneat worker In the a;armeDt tradea this Commuru.t 
ONE-HUNDRED-PER-CENT' BLACKLECS! 
The ~yele or unfortunate lnt(mal st.ru«&Jea which, In .the 
past rew yeiU"'!, created 10 much bavoc and dlatr·eu In our ranks, 
confounded so many minds and embittered 10 many · bearta, Ia · 
nearly over. The cyclone which puaed O'fer Oil( hea4a baa all bOt 
spent Its force, leaving behind It a mua· of wrecllase, bate and 
demoralization. The .time Is near at hand when an objective 
analys is of the upheaval. or alltts ca UBe!l and elfeeta, may becOme 
possible, so tbal we nal,:ht learn rrom lua booeat a ppralaal bow to 
avoid n rcpcUtlon of such a calamity In the future. 
Nevertheless, we ~hlllt not. at lhls junctu re, attem pt to atrike . 
a nnnl ·balante or the tragic eventR which so recently roekC<I our 
Union to Its -foundation. ~The last curljlln bu not fallen yet on 
lhltt drama; there Is still smoke and desultory nre on the Br;htlng 
lines between our worke111 and the fast retreating and disorganized 
horde of the enemy: there Ia 8tlll n lot or debris to be clea red up 
bj!fore an unob!!trncted vision or the whole fteld or action can lw 
gained. 
• 
Jnde<:cJ, there arc s till many wotmds left to be healed, s1ill 
a grt~at :amount or damage to be repaired In our orpnlzatlonul 
and Industria.! envlrona. The deviUitntion ,.·rougbt by the Com-
mun18t vandals, In joint c:o-otw.rntlon with other dark underworld 
rorccs, in our erstwhile llourlshlog orgaulzatlon was too deep and 
rar-reachlng to p~"rmlt lbe boP" or a complet.e recovery In the 
course or but a rcw short monlhs. If· Is conapnratlvely nn en~y 
matter to ba•eak and demolish , eapl'clally economic tabor orpnl7.a-
tlon8, but It Is lndel!C'ribably dltncult to build and recon.struct. 
neconstruc:tlon work, In a labor union , requires not only ,sheer 
physical etrort without end, but a thoroughgoing spiritual re-
a wakening, a ntobllltatlon or every donn ant ...and actlvc ru;set 
wllhln tho rJtnka or the worke111, the Infusion or new hope and 
fulth lu minds laden willa fatigue and pcs.~lmlam. and the recovery 
or ~clr-eonfidenrr. and Q/ the will once again 1.0 O,;ht ror ,·itnl 
C(:OIIOOiiC int ert:~Ut ~ 
lt-o.:ut hardly be dispulNI, indeed. lbat the rl!buitdiu~ of a 
lahOI' or~-:unl~alion or the sl~c or Ute CloakmakcrK' Union o.r .'\CW 
York, whkh wu a ll but wrec·ked by the demagoglr. Conmmnl•t 
pogr<lln, IK u much 1aarder lllAk Uutn 1 he bullcllng or a nr.w tr:ulc 
union in vh·Kin territory from hllberto untouched humuo naa.terlal. 
And the lt!uders of lbe lntcntutional, it Nhould be achuil :~d. had no 
illusions. '"' raiKe uoalons concerning tbc imme nsity vr th<! taKI; 
cuurrouling them wlll!n, some alx moalfhK ago, they dcdd t•d to 
tackle thiK huge, now h!.<torlc. task Of rebuilding the cloaklll:lkCt'll' 
nud dressmake!"' or~unh:atlon. They knc!w wc!ll enough what u 
t hol'lly road lay ahead or them: th<!Y were fully ""'arc or the huge 
pile or rocks, muck and debris they would have .ao wndc throullh 
before th~y reached the pivot of the union's batt ered and dcHt!Cratcd' 
bulldln!l. Then, I hey • •onld begin laying hrir.k upon brick, <:omcnl 
the brokeu wall~. and make it again lit to per form the work wblc·h, 
ns a trade uralon, It hns au HJllendl<lly and so eRic:ienlly I>Crforna ctl 
rvr 11 geueralion. 
But the leaders or tire- lutem ntlonal also knew anothca· thing. 
ln the Oftcen years of Intimate tu!110Ciatlon with the organl:eallon 
of the w~orkera In the cloak and dresK Industry lbcy !tad gained 
tho linn faith that the union Idea and~ union functioning hus 
become a P"rnannent part or the da.lly lives or our workers. A 
withering. Inimical force may ror a time Injure and weaken the 
malo~. but not ror· long. The mru;s feeli ng roa· organization aud 
for collective action bas bet·orue so deeply Ingrained In the gar-
ment worker's life during the last r;c'!eraUon that his existence 
without a union. without a real trllde union that would always be 
rcndy 10 defend him in and outside thesbop. is practlcally tlllltbink-
able. And for Mucb 11 union the cloakmaken; and tbe dressmakers 
arc ready to bring nny ~ucriHce thnt might be demanded rrom 
them. 
• ;rhal this t•alculaUon wus not n mere bope. a mere speculation , 
lmtat\ honest. realistic. appraisal or a very di!licult and complicated 
siluali'on. Is now clear to oil who a.re taking n closo interest not 
only hi 1111• figh t our own llnlon Is making to rid Itself or Com-
. nm nlst boudltry 'but In the similar struggles waged by other needle 
trades organ!zaUons Into which this cancer hod eaten Its ,.·ay In 
recent ycau·s. The recent hnpp~nlngs In the rur workcl'!l' union. 
where the Comm unist commissars had met " 'lth such dismal fail-
ure In .m nttem pt to force another Cake " general s ta·lke" upo n the 
worker• In 1he fur ln~ustry. rontlrm In a striking manner tlae faith 
wblcb tbP leaders o f our Union alwa,•s have had In t he uiUntnte 
sound ma8s jud~;ment or our workers, They auiJstanllate In an lrro-
fulublc naulln(•r 1i1!l conviction lhnt neither the cloakmnkers; nor 
the dresamakt'r•. \tor the rurolen<, nor th e men's tailors would sup-
clique with Ita camp followers, paid and unpaid, Is a scab aa;es~cy 
pure and simple, doing the aame dirty work Ulat hired scabs wollld 
do under similar clrcumataoees. Tb.la pna, which stlll has the. 
audacity to parade u a "'Joint board" and aa . ''cloak and dress-
makers' loeali," deaplte lhe fact that the cloakmalcers and th" 
dre68makers have cll.eowned them many monlhll aa;o; this clique 
which stoops to maldna; deals with notorious union-batting em-
ployers lu order to burt the stADdlng of lhe Union In the trade, 
and whk:b reaona to aaaults and gangttfr attacks upon union 
workenr-:-thls aggregation aihould be stamped by the whole labor 
movemen t as a ~oterle or mall.cloua and deUberate blacklegs! 
. . . 
It Is clear as daylight\ at tlals hour, that Oac "oppo~lllon" of 
tbeac union-wreckers Ia Inspired aolety by an Insatiate hunger for 
a. few jobs to which some or their leading commissar!! are still 
desperately ellncJng IJY the skin or t heir t eeth. They have long 
ago lost e' ·ery drop of respect for tbemseh·es and for 1 be labor 
movement , and our working masaea Joday regard them with a 
contempt they have ro richly earned by their Insane and vicious 
record. They are looked upon aa a concer that shoulrt ll<! cut out 
from the bOdy or the organization at a.ll cost. the sooner the better 
tor the economic and splrltual .well-bclug of the workers in our 
hul us try. • 
And that goee not only for the Communist ;u·ch·thnrlatnn~ 
an() breeders oC chaos lllld disorder to needle trodea' union• . but for 
lhat other group or ao-ea.1led "peace" eodssarles, who are seeking, 
with eyes piously turned heavenwar<,J, to etrect a "compromise" 
between our organization and the bard-boUed Conwtunl~t out Ot or 
dl~rupters. These oily fellows who ostensibly ~ek J>eacP, peace 
even at the sa<!riOce or themselves accepting such jobs In the or-
ganlzatlon as they hope might be olfered to them In lhe ftnal "ad-
jusuuent", represent. of c<>urae, nobody but their lonely s~h·es. tho' 
tbey arc trying to simulate the noise or a crowd. They ateo pre-
tend to be sitting bet11'ecJl two chairs, thought It lA no secret that 
tbey are clandestinely the bandy boys or the Comm1tniRt commis-
sar~. and that they seldom mlsa a cbance to malign atlll traduce 
our lnternatioal Union and its locals. 
It 16 neC<IIcss to slate here tbat these ·•peace" aulss lonal'ics 
will not get vca·y fur w(tb their Insidious 111'0paganda tu •plit the 
rank• or our workers on tbe subject of a "compromi•e" with tbe 
Contmunlsls. Our Union'A position o n this point is deaa· and 
llrlll : the clollkmakenc and the drC11Sm:aken; will l.l~'·er mnke peace 
with the ar:titoroos Communist outfit and lhe(r bedraggled crew 
of l•olut<'ll fanatic~. 
What we kllid already, some weeks a11o In therie cohamn• . re-
J;al'liug the CommllniRt union "capturers" cannot be I'~I>Catctl too 
on e n: They ha\'C dcfiuilcly nnd for aU time read tbcm•eh·l'l! out 
or our movement, and ostracised and d espised they shall stay out 
or it. The Communhlts today, u far na our uniom; nrc <'UilCci'IICd. 
at·e on the same level a s the Sulkesa scab gang occ u1llcd iu our 
Industry 1:1 ycllrs a~;o. It will be recal!C<I by old·tlmcrs In oaa· or-
gunl1.alluns tball. like tbc Communhlts or today who lli'C s tyling 
tbcua~cll·cs "joint board o ( clonkmakers and ~rell!'wakers". the 
Sulket;s gang ulso bud the temerity to call tt•clf, for n brier lime, 
"the lmvrnatlonul cloakmakcrs ' union", until it qulrk ly dl~ap-
t>enred In the moi1UI8 or lhe underworld. · 
Sulkcss· Communist successors, engaged In the Ktllne tth·ly 
work and serving the employers wiUa a similar fcn"'t· und rl•'\'O· 
tlon. deiiCrve no belter fate. There never will "t peace between 
the cJoakuaakcnf and the dressumkera• unions aud this trcudtt'rou~ 
element! 
ONE YEAR AFTER MEYER LONDON 
In a rew days, the whole labor, Socialist, anti radkal lllO\'~~ 
nacnt will gather at the one-year old grave or M~yea· Loudun to 
un \·rlt n tnonumeut In his memory. ,_ 
Our International Union. and a.JI our affiliated local unions, 
will be tbere to honor tho fa.Jicn leader. ... llh·e rrc~h 
expreMion to 1he love and admiration In whlcb they held M••yer 
London while he Jived aud aervod them for ~hlrty years a~ few ever 
scr>·cd 1hc enuRe or the workers. 
. . 
A year hn8 passed since London has quh U8 rqre\•Cr, t&llll Mt ill 
one fl nciR it hnrd to reconcile oneself to tllu thou~:IH llmt London 
ls1 no more In our midst, that his voice Is stiiiC<I for nit lime. that 
hi• great heart beats no more for the toUhtl'( masNes, and Uu\l lho 
peerless pleader for the East Side workers •:au rise 110 IIIOI'C lo 
udvoc.acy or their elementary buman righfs. 
How sadly ~! eyer l..ondon Is utiBSed In oua· mo\·c•menl, n- l 
poclally In these days or bitter strife and trnvalt, only those 11•ho 
had worked nnd rougbt\alde by side with hint m ay reatl&e.. Only 
those who from peraona.J contact bnd known t he Inspiring, whole-
~~~~=~~~~~~~~==~=~~=~~==~~=~;~==~=;==~==~~~~~-.;.;l~&;L~~~L:a~~;ahill~~~ ~ 
recUec:oaat rate h~t• 1M!e• abottl ••• Floating Lot;zns on tht: Flood :: ":;i...~:: .... ;;~~;;o: '':!.: 
l@_ako loaaa at mo• t than one u• o•e-
ha)t per cent more tha n the red.tfM"'uat 
r•te. lu tble ~.,,,.,.,, ltleretore. llll 
rate of profl,ta t.e Uaf1ed. Ill cu.e ,.. 
eon. Us to be auul co l.be •• , • ....-. 
11 LOUit I. ITIINLSY tltatee, Jl.ld•e Edwin R, Pa.rlr., .. , 4•hal.-. 
aao ot Ute Board oC tbe Cb.mber, 
.6. .._ .,.C ........,.. R1Y ... lood aad Robtn R. BJ:tta ot lCeiDphta. Tea· 
....._ Iaili tM o.lf ot Mn:Jeo and Ia ~. Ylee-prMkle•t ot tbo Cba.mbt.r 
...._.. Q b7 ... ,.,.. ~ro po••tr-· ot the Soutb Central Rlatq . A• Pie r 
tal uu-a lllt1f, It wlll leawe bt'btn~ 190U annoaaced: '1Thl• unciertaklnc It' 
U a HYUiat" area to wbfda all dlaUactl7 oao tor Amerk:'ao buthMHI·I 
Jula4red t.ta~Mta.Dd peop.ae w'IU Ntara to embark oa aad will &iYe a.D oppor-
to ~ lA Uf1 &phi~ fte. draDUUJe lUDh)" fOt U UPf"t'AiOD of the dnMt 
etacu ot reseae aad ~:die will be apfrU or Amerl~u bu.alneq ldtaiJt.. .•• 
Oter, u Secret.ar)' Jtoorer polat.t out J teel lUte bu•lileq men wlJJ rCMpond 
1a hla ~ceat rodlo)addn."is. and thf1 promptly, re.tUaJnc that the •ucceMa ot 
Joac "JI"'Pie montha or reeoa.atrucllon quick reUbUitaUon or· lbe •lrlckea 
w1Jl COiaJDe~. areu wid · do •udl to warda alabltb.· 
r.o,Ee'a atteaUoa hu beea 80 rtr· l,ac our ecttirc bu,.IDtiiJ .!!ilni.C-lu,..," He 
et .. upoa U.e lm.edlile t.uk Qf ••· did uoc. atate Uuu tbl• pbHantbropJ 
lDa bumaD Uves. that lhll:c ·lhou.cht would be a it>Od lnvl'!•tm~ut, too. 
baa bMa t•keu or tbe future. 'fl1c de-- Tbe adTO(Jlit• or tbo plan prQf"nted 
aaad tor a IJP«-lal Con~nptlonaJ ....,._ to I"~Sdeat Cooll,fc-~ •orked upon 
· aloe waa dlrMt~ chle.d)' wttb •n tore tbe ...-u~lov that d~l~ all tbe b\ll· 
llPOO re~N:Ue work.''taud onc.."e It apo la bMioo a'-oul dl.uttr tb.a.t fuodaO\en· 
pea.recl tbat tbe alluaUou ""- w•-·11 Jp tally "eeoOOmlc orp11fia.Oou ot the 
baa4 lurercn be~;au to JaPae. Aller aood re.-lllD~ il'l Jnt.act fu e ver)' I)Oinc.'• 
aU, Out ION O( JUc baa aet':D llhUC"· By 0118 lkJ Dlt&lll U .. l lhe c.hambera 
allc:aat. tb~ mu4.:lt property ball or eom•t'rce wr.rt~ atJJI ia 61~1•af:#. 
bet:o deat.ro,.-ed or dama~ed.. w_, do tbe blnka ~·e.re tn ,;Ood eoodlt lou-the 
oot. ba,e lo ;o "o tnr •• the Cham bur banker" ' 'IHM4se&A a n tnumate kuow1· 
ot Comme•·co ot Allanl•. t:a. •• which ed.-e of tht!lr d h1trklll, whteh Nh4hlld 
adYer\f•ed ln the !\ew I'Qrk J)UI"~oe~ be utllla«l Ia haudtio~ new runcb 
laat week procntln~; ll~tnu the· DOt which mar 00: ceMid (M :aJ::T"fcuhural 
e otert.alu that tbe ~outb •-as ruluud. ·'Ut l:l merrhunu1 will rroh1rn to 1 h~lr 
Rtt<"rl)lar)' of tho . Tro•untry I• ca~h 
oae. To aecure a dtUUoa&l fulMlt tb~ 
...... -y - ••4 Mil ... __ 
that t•. doeomtnte tadleaUDa ln4tbt· 
~dnt111•, JtM:.Ured by promluory ttOtM 
· tbat ta tbeir tura hawe (Af'ID produt"llt 
uod Uve atock tor a.eeurlu'. •rbe In· 
te.rmedUue · Ci"edlt BaaU do nol 
tbtm-MIY~ lead moner to lbe fllr11l· 
e"". They dN' 'll'llh other bank.l. aa•· 
ia~t• lnallludonfl. eo.c:tperath·u, and 
what lulcl"'f''!tlll u• at P'fet.ellt., a,rrcul· 
tural tredlt rorporollooL Ndther do 
t.b~y rull:e abort tlaae &oaa_• to u..te 
onr Immediate aeeda. Tbat Sl eov· 
e-rtd br thC. u!'luul bankln, melhods. 
Nq_r ,.,., loa; ttrm IOU.DIJ graattd. The 
•--4'b\1r.&l f"arm l..oan Sy5Lem takes tare · 
ot 1 b()ete The lnttrmed.iale Credll 
Danh make :Joana oat)' ror ttrra• be-
l we_,n all' mouthll aud three 7~n1. 
Alld II lk ~urh hHUII lhl&t liiC .Mialih!l~ 
at' IJJPI fiMd \'lctlml4 will ban to a~C'f'Ut. 
Tho a.~;deultur.&l c:redlt...eorpon.&Jont...., 
;~n- p.r·h·~•t- fn.lllllutfons. wllh p:.fd·up 
autl unlma~in'tl <'Alii tal ot at. lt•at.t len 
ctunhmnd thiUHI'll.. 'l'hey nua.ke loan& 
to. furmf'rN, !\of"t:ured by not.ce bnlitd on 
pro!!ipet.t h ·e l)rudUNA. These t'Gf"pot• 
allon.. co In lht'! lnterraedl.;&te ("~dlt 
&afii:M-. turn lh tl1~ not.es. tbtn r~ 
c..~h·c •·•u1h or crrdH. at a tJmPII •lie· 
t.loa thai ao-.:ne miJht h:ne ~me to l a-1 wrll u bttAinelUI lhtr-poN!:III," and 
Tba ftood Ar~a •• ._. 1u• ·iush;nllkanl l~lat•c~t of huJ4ht••M ~ulpt:w•d wllh RuouL 1'bil'l. awu•·tl"" (tj; called redlt~· 
ian Credit Sy!ltf"m. natrt!: le a l&'f' 
"'• feature, tao~·r'·t-r . The orlclul 
1eM4WI are not llmJtt:Jd to lbe tunU 
wldcb lber haYe lo't'e.te.d lu Ole tor· 
poratJoa:. Vader the pro.-lalol\1 ot lllle 
.A.artcuuural Cn!dlla' AN or It~ tbe.e 
N.flort ot the Wla"l~t~lppl '""'"~"' w lU 
be Permlled to rtdhfcouut note• at lbe 
Jateraaedil.te Cteclll &o_b up W tour 
tfmt-1 tbel:r pald,.flt'('•pllal. lo olller 
word•. tllelr money «n be \lMd four 
Umee en.r. eaeh lime :at a aaJn of 
ooe an4 oao-bult &MJr ceot, m&k tnc a 
total prolt oc •11 Mr •!eut. • lo ad4i-
tfor. th debentur~a ot tbe lutef'llled.L-
ate CYecllt BaRb .... n be bovclllt. ln lh 
mullet tor ut~ and, b>· t.bt war. lU• 
ue.mDt ln•estDl!HlUI. Tbe call to tlt.e 
Northern Owtuclere to placo tbelr 
mon~>y •t tiM dl.llpt•lll or l h e 8outb.et"a 
4ood yf~a:ui 1a buL au lo"ltatJou W 
dWpoa.e ot aurp!u• runda wlee1y. It 
almp1y me-.oa t.111t tt•c t•rnH!.rfl In Lbe 
Ml .. lnlppl \'alii)' will I"'• broucbt-
eloHr under lbe C1Hilrot or tb., baak· 
era In tile Jar~te c-ll'tw. 'fl"ltlc.h u,r. 
rowed down tD ult' ma.te (act" atoa.DI 
Wall StreeL '\_ (:tJriMfu' r. o.!l ttie Prelli·' · 
dcut or lbe Uulttd ritnteK Charu.ber or 
Cflmmo•·ce OlJJ.iUil'•••l· hi~"t f~lh>W·• ·CLpltal· 
biJJ. "thl8 uad~rlaklu;:: l>J d l&tlnttiY JMlrt or che Soutb. to be :tu.re. und cer. ! knuwt .. dcc or th'" n~t" and JM)fOf'lbll· evuntlu;; Tlw IRH!.n'lh!d:i:atc Credit. 
talaly Act..aa~ Ill tar from the taru;hu:: lt:f'S nr tb~ir eon1nu••lll~ . . ; · What Ban1C, lfl tincn;.,. thC'AC trana.act!ou1, ooo tor Amerl4'"an bu• h•ea to e.mbark 
ftoOd.. Yet ats buudred tbous:uwl P'f''" I 3 m:u::nl&ce-nt h tudnf':M qpporlunfly! IN!ue:.- •••d ..,II~ dt'bfoatun::s of lis O'«n ou and wiU ·.:Ire :tn ' ' P.POrtuuiJy for p~e wlll tULYe lu b~~lfl t.ht; ... rk of All thnL .... ,. 11C!f',.fii.IQ.Iry Watl' lf•an~ lO in dl'llllCIIt13tlon~ nr hll,., o~··! Anct hm exp~ulon or tho On~l tj;pi i'JI o t 
rehabllll~tloo. ~ ~~hu alw local b•"''""~" Ulf\l1 to 01• l huu~nlul •lnlt:•r" -.· hlf•h t.cnr lut~r- Aworlca~ buah•eM~ ftJev.hs.: · ' 
How About the P'llturc:1 (}lOlL lhl• un\., d.laiiN' or ;A. ur ..... llme. :;;;;;;;,;.;;;;~:;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;======~==========~. 
Here t. thf' cntx ur tbe mallt'r ttow A.e It to :ati$WU th,. PniJPt'• nf f',·~rr ~ 
wiU tbH;_O, (armera and .th~ Nft'PIIU'\l.• sarriftf•ln.: capit•li"'· lh~ rcopr~a..... Introducing Bill Jones 
t iYfiJJ' (O•' 11."1.ge~arD~f'3 alfrc;;Wd~ j \'H or lbe •!h.aJnbf•n. 11r CCUUOIC¥Ce 
~t.ablh1b l hcmseh ·r d J.ltlle luh•rt'flt prctw'!rll cd a pl:.n. Hr lhf•·•·ud M 1he ============================ 
11U been thown Ju thla by abc a cuerM.I w('elc ft. •••.s already t.elnJ; r;:arrl,.d nul CHI Jon~ '" n • ·ci5bty lhlllkcr. dudnc bic pron1.i ro r you aDd yo\U' 
public oand ~, new tu:•d·llne-a bc.du 10 wllh rull lfp(!.ed, fl.n lhr.tt on ~"1 2~. With hi-" ••bin h1 bhi "--Ud, IUl( bi.a Jlra.'• 
• .,..r J• tbe pofW:nt-Ui'O-:- Ltuctberab lfoci'ff '&'U abCe to appeal OYf.'f' I be brow turro•·rd wltb t.boll&,bt. be aur- Whal are .tbvtloe MU'f'~ •nd lndll'~ 
•&cbt bu. for eumttla. ..aabed tbl) nldlo to .. our tndulltrfal a nd lnart• l't>)'8 lbt' Amnlcan -.·orUr in lfhup nnJ cot ac:tfoue th:.r 1·:tu he c-tlmpnled soT 
·Good utr the r-:oal rwce- lbc Jtl raad· cUd hl!ilh• tiorr" nt rtle :\urth" In ··re- oftlt••'· Jlf' •·•ml'ludra thil' llh•)' are u rou will ~llc\' f' u . tl1t;>re nrc J118t 52 
t d hahllblt.AUI4 ot the Mlt~a'""~ Pflf Vwl· htrorr'•' Hre ..re-dll rt>!4nur•·~" ot 1hP. l wr.a~lln~t ll~t• IJIIJ~.-·" ttru('. 'l'ltnl! I• or them. And· lt~n'L tllhs il h"PPY eo-
t.y Will be leCt lo WOrk OU\ lh••lr OWII South," ('old phnuu••"A! r IUfUif')', :lOll II foil~,..-,. lb._l lbt)' are lnf!ldt:n.a>, ror th .. r .. a,.... ("Udly r;z 
probltDl.ll wit bout the udtln~~: ,..,....... Tbl,. is the •• b~mc. A.:rif'uhural I i'•d11dn; tbc- hoM'• prot:itl.l. 'l"b • i& w-eeka ln the )'Hr. and r.t PGI"te~ IQ 
tadt' ot t•ata ·aud boaiJI and alr'J'bnett f"tt!dh t'Orpcration~t will br tlr«,anlud 1rrrlhh•. Wh:lf • 111 Mr. Hoo""' t~a)' : l lbc tN:"r\'IU. :-io J•••tl lhrnu~h lhf .iOIU· 
.lbat Lbe Jted ' c; tOIJ-"· IIJ~ ArmJ Y.n,;f· ·in th., •lr1f'..ken .:u'fl.llJC . . lu_ r~tl'l. I hill wbal tor. Ill 1hc ll.t•lrlt .or Amerk.il. fl dJ'k I rf'lt •la.d or IUf'k, "''" f'lUI hu\' f' .. Df)fllet 
n~er ('orp"· th., t,:mual Guard, 1116 ha, ulr•<tdY ~en do n,. In Arknntota•. f"'tollt')' ~k)''f Som••thlu~ nlUJ!t Ill" clnl'!c tot uch o:a.e .,, th11m . Jlt!'tf! I h er a.rf: 
NaTt, the UJ;htbOIIH Senll!c n ull MlMIIItl.,lpl ;~.nd t.ouhth•na~ They will ahtml h ot11tJ llml fJUfckh. I --
ot.bu aumf'rou• ultc-bl aad unuat••tal leud moneJ w!1h the a&lllat5Lftc. t'lt • So. · N~. 
--a.c•nd ea baT~ a\IR,PifecS. T"be ~ trrfnc =ortt"niiU!1lt&l •.::e:nd~ to lbwc with M111 Jtmt.,.; hr~1u• to mo1"t'.. lit ~"''" 1- Aata-t:oalam !:tl UIJ!-eollftNY 
yean of drud~err ue llitJII ah,.ld, , J:OO·d torectll. Wha t lh~ •·b~ ~~~Ill Uf'l ;a rumpany. The WD1paay ·c~t.s %~RuOJ :!0---0ishont~ty 
It Ia nnnouoted thl:ll the <:umphH"IY Is ~r. wt1o • · Ill ttf'llfl help otoHI, .,.,.Ill uut 11 huu\d•·t; :.nd KC~nde, rorlh " nock :J- BicknCtts' .. :10 ·-Nt~lhtrn~o 
dt• tlluHJ wfll ~e Kh•cn tot' 1)fP!'rut do, uobntlr ~'>'"· flnt ror 1hn"" whn nr brh:.ht youn; ~ulet~men, I"Rf'h with " . 4- Wute l i- J.'ornettulnt118 
uae l.h,.fr f'-21DJ) lNll• ao4 ~tdln& nill owu aomet.bln.c: ltuu • Ill Pll.Jl!ll J book I••• un•lf"r b l" arnl. While lhe I ~-E.atnYa&aDCt' x: I.Jtlle l.A!Ak.'t 
Couuf7 commiiiH-A Juye ~o author- tbe ..-nnlr~y ot lhf' rt'f'dh c:orp!)r'atk--.nK' sah•:AntNI. rul! or P"'P and PI!I'IIUOIIoa,. ~roucll :n ReM"nlment 
tt.ed to purehue ror tbe uornr1,un.aca I<N~n ntftcotot:, the-rt' wilt bf· toanJt. ""' t•n.,.hln;; HI tu Jl4't the mao..,~:eM or 1-·Tt:m~r 34 -MhHak~ 
anlmata, l~~'.ediJ, fuapl.,m~nt,. Afld t~d ;;~·At t•nrponat.liJnJt, Ulll Jont"S tit fever· 8-EafoUIDl :tr, ·1\nocklns; f•tr 
rot 1116 ' Unfiii:thf tnma LWO IO fo ur The F~rmer Get.a Credit l ~o~hl)' •·ll·n~·ln ,;: t•O.I\I••rJt-tlnt l.ll~ J.ldlll r: t"H 9-F·Jre Jl:aiard14 :Ui IJ;oorunt"'J w~k.l. f!mpiO)'IJif'Ul 011 ·~P,n;.-riO!n••y In (our r.,ttlor~~ l''ltc)'•tWO biC potllt1"8., IG-Xtddfor 3:t~ - ~lllwOhJ",..kl~1•1-·• r~pelr work ot rall••t» aDd .corem·· 'I'll~ wht~le plan ,_,. ba~U UI:IOtl a h., 011" rnr "''rty ,u•••k In lbc rear c;.pl~ .,. ., '" . ~ . "" 
lulern1Pd'ate cnod h »yah•m ~11Lab-- ot 111""*' PtJ!oOh·~ C"" to ('Oft:'jll1u1e the 
ment11 will aq•'!t. IIWiiDP. ..-a~--'"t JIJihed IJ1 t.he' Atorfc"l&\lr'".al CJ"t..-clll• Ac t a~d lradnmen. bul whton a.ll thl.- l'l: nt Ht:!:l. ).'oll~"''ln• I he t:liiUI'O of ··,c,•n>l• t•"' 1h:&t II ( brh:bt yuun~ men 
..aid •nd done th(l1'fl "till r e rnalna llw '" lin! li' 'tllnJ.:, Th(')' ilf~ to hutu:c- ln a 
l&IJJi Of iupportln• au RJ1'rJf•ullnra1 f'rli)Jfl Und tl1e brt•.lk Jn. lho J)rlf'Cfl ur 
population In ,..1~ or a Jualf 8 mil• runt prodllds atl~r lhf' war. ('•)1t jl(rf'M 
Uo'O peopte unUI Ill# rt"O~ arll'l 1\ar· WIQ t'OlUPt-!led b) pulltt. .. l pree•ur• lo 
YMtf>d and hom .... blrnA and rf'nf'~Lil do ,~~tlnlt:ihln&' ror lhc rarmrr. The law 
aTe built tnd ptl,d otr. t"HU•bll•tlc~t ••·tol"e llf'w bankll lfll()'t'" 
a111 U1o f'••del'lill lut crmedhHo Ct'Otilt 
Bualne .. Want• to Save Uankll to ronr artMK ooloddfu~ whh 
The bUJifDt:N aaen or Lbe 4'0unlry tlle tw,.lre t't'dt'ra.l )-'arm ~l..oou1 dl• 
d!d not --c;;erlook tb~ opportunltt tlal lrk:t•. 'Jb~ Yt'd~nl Far\u l...oao 
tble crlala atrordtd lh~m. Wbll~ ,work Uc..ard t11 c-h-ea I!UperYi8lon o\'t•r tho 
waa 1Ufll ~olng on sq~t;~>. " ronunllfte uew .I;IUok.& t~hnllur to tlml It t'l'' rt•htcH . 
or t API'-"II.alJI pre~C~IICd a pleA to t:¥tt I lie Fede ral l•~arw 'TADU Ua.nks. 
• l'reaideat COOIId.~e on ltl:ar !l. tt%1. 'fb4! llllenaedl~tt'! t;redii' Uaub beloo~ 
Tb-e baC'ketl or tbe propoql were ru;eht.•I,.•IT lo tbe Vetted St.atta {;qy. 
r.e.-1• Y .. Plenon. prWd .. at c;·r abe 1 f"riiDteut. Aa1oun1• up to IJ"e mil· 
Cbaml~r pf Comnwrttd ~~ thu United \ lion dull• A butt lwn luve•~ by the 
some lnftuedce or bls ma&nctlc•. uulque pel"llOnallty ran &Jlpreclale 
lbe lrTeparable lou our mo•·ement sulrerftl wh~n ll 10111 .MPycr 
l.ondon. 
In a few days, a sbait or Hlonc an~ ruarhlc will riK•! adovc the 
gru.vc• or London to mark hill tina. ~ 1 roharc. ~ Bulthc Am-rictlll "'urk-
""'• tbe lmmlgrnnl worker11 eopeClally, wiD not need litis monu-
·rncnL lO remember tbelr Meyer l-ondon . HI" memory will endure 
IUJ long us m~n and wOIJ'JI"II who lull ror a living will C"ltco·IKh rbt 
w uwlfiHh ldcall~m or llll'h· lcatlerH, hc•ro<'R and mnrlyt'tl. 
.SJ)t!tfat rr:mu•- un lhe wall tt (J( lhe 
room• •·hf'r~ the 'fl"orkers in tbe •!lops 
and uftkf"tl labor. Ttl.,. •ork~n are l t 
lotllc :u ll••n• . .:.rt •·hMlc rull ut l•i!pl· 
r:&lluu, ~~ud ~tnJJ -.·uUng: 1be llo3M's 
t l n11•. l ' •mltJ .. n)'th lt~c be lov~ller! It 
;:o.uhlu' l. · 
1 .. 1 ll'i: lak,. a li)Ok at. IJIII J t<o,..· 
fAA•~*' c, "'1wr•t I h., ""'boh' bfoautUu1 
" '''r)' I• fi1'1W~1·lbtd lu \l~lall, wJth pie 
1 hUt' llf 'n nd lx•r dat•l ~e and f'UfY""' 'LUd 
Pf'r••• n1ul(1"1!, u ll In rf'tl and bJ.a, ... p •h1l=""" 
In~: aryl ,-uulwU•-.1 as hell. Th~no iR 
a J•lf' t \m• o f lUll Jon~ U1lnktnr: to 
IK'al thtl bj&ud IJII the .-...ver. TL~n 
\t'OlHt'tl ._ dt:YUJ~ItlhiJ;' ~ummury'. of 
.,u~h.'" due lu hunmu 1>aU~ 'rbe 
tulal •·utka out to jmn !j NUtlt ot 
t> t'rry pa)TOII 4o1t.r . U yuu bfre Ito 
woriu•r•, th.,.,., ..:.111 ,.,.,.,. IH"•Cdlffll)' I :SOo• 
fJOu a Yt·ar rrum r•,ur JJrolil• nud luitJt 
llf't'OUU\. arcordhiK l u J)Ul JOII t:':t': 
.. Thirty tlaou!Wind dollan1 l ra4"< d dl· 
rtHir to •ron~ tbl..u .. hlK and , .. ,.a~ I 
l.lt ludHI't>rf'UI :u•tJou1 upoo lbt Pil'l or 
f'rtttlffl)'l t!JI, l\hlt•h 4"10 lw! t•b~tlll(tl! 1U rl~lll tblut..iu ~o; lUl~ l ril)Jt uthll. pro-
U-ldl~ n.--..,.. :t:t -··Pull" 
1!- l"'rejudlcC -411 Untldln~.,.. 
13- Protanltr 4 t - 1~-· ·wurdtacu 
1-t- Lotanng ott- &!t!rctlveot!U 
J~False numon- -4:S. c;rape: lfanaln& 
11-Siander ·H - Ilffl. lf'Aii!D"M 
17- Coutp <t:. - Orlr1P1'11 
lS- E a C'U!I«!ft -tt:- ll~•lr·ll••u t·tcd· 
4':' u:~"Onl 
JtJ--Tardln~"M 
!o-f..aylo~ off 
!l- EnYy 
2%- Qultte,.,. 
!.'1- 0uck P:oaJUth: JC..&P 
%4-<JUl"HWOr~ 1'111f0 
25- DIIIoya1ty 
!G-Jot. Jumphuc :,t 
!i- Pradlral 
Joker11 
4)1 rt:ad lnYftlft· 
....... ._,. 
Squand ... rlug 
··u0o1,.1 
t-:nu11~b" 
~ror-rwulna· 
tlvu 
No w bnw at'•• lUll Jm1t>" <tutl bis 
P6el.ftl' s-olnlt lu ~lautp uut Ul"" !i.2 
dtmoM! T o llil'lll.h' with lbfl booklt:l 
ttON oo-'"l*tt'bultJJ:f,~ oue a&reed 
t h•L 17 pe.r .~ut uu mon• ant.1 uo • 
lt 11"- or knowit>dAt' •'<lane" throu.:l1 t..be 
••)'fl,., Alld 9n!J I I (l'llr n•n1 thr•lllltb t!te 
cara." The po~~lton. bouu:: l11.., work~r 
In b'- hlOI&t l.:lt•H•!""'c,""'UIP .put. To 
I!Uilport thl• lclill u• •I •'•JII•' IU"'fon, UiU .., 
Jqn\-'1'1 elte11 llll' n uo\' i' 111, 1 lin riJnt•Y. 
tContlnu~d IJll l.J;ll;e 1) 
What Is This Unity House) 
" 
I N TIIF: Blue Rld8e Mountains or Pennaylvanla, hl8b on a biU ·set In a' deoao fore.t which stre tchee for mlle11 In cnry ~ 
lion, st11nda our aummer home. A large while house aur· 
ro'unded by twelve proud c:otta8es, on tbN hore& of a blue lake, 
a tnlle and a half IonS'. that sparkles In the sun or re flects the cool 
llfteu or the · overhllll&iDs t rees-this Ia Unity BoUIIe. 
A Worktn' lnttr,rlae 
U NlT¥ IIOUSl'J I• IDOre t-._aa a YaCAtton home. 1l 11 a •c.olle(,tiYt 
teterpriN. wlt.ldl b&Ye JT01''ecS ILMit 
aucc:ee~tul. Owoecl aad operated .br 
ia.e lateroaUoD&l IA4JH' O.rm.eat 
W~rken' Union .. 1l ta toDducted on a 
noo,·oront m1kln.« bull, tbua dtm(JQ.·. 
at,.,unc that een lce Is a more t.atc· 
tin Jot"enlhc to e.lfort tbltll profU. SO 
oua: Unitt Jlouwe U uot 0111J' a apot 
_ wh~re our- m.e·mber•, rounc and ol~. 
m en aud womtn, miJ Aad bee•t.r "' 
f'Mt t rom tba d t1"1 DOIM aacJ h•t. 
wllb every comfort a.DcJ coa.'t'llince 
t b.at moaey caD. oblata, at a rtmark· 
able low COtJt. It 11 atao a proml-. ot 
a beun dar aad. e•ldt:Dee ot our abll· 
u; to brllfl on that dar. 
daad D'«. all •nlhr lhe dlr«tJoa ot aa 
u ·pert pb71lcat tralniAc ln•truclor. 
. Happy Evenlnt• at Un1ty 
T"" tnnto,a are happy at Uoltr. A compeCII!'Dt 80('1al director plaDI 
dramatlt iJ, campftrt.-; coc.\ame partlel 
aad daacet, l'f"'UP aln~n.c. and r.-.. 
Quent eoncer-111 at whh:b prominent: .,. 
thlta appear to • ln• "or plar. ADd 
~nrr ennln« end-. bappl1y In ltO<'Ial 
danclns to lb.e tune or jauy ort:he.t ra. 
Hlha and 'Trlpt 
TH E buuttful c ountry arownd I t a twaya uplorad by Unity oueata. 
Hlkea a re a rr)ln1cd to Bual'lklll Fa ll•• 
the .,Niagara of Panntylva nla, .. and 
other detlohtfuf placu nurby (don't 
Hotel Comforta foreet tow-t.u ted • hou for comfort-
able hllrclnt) . But and automotHit 
UN'lT\·. 1.u:a1lk~ olhrr ruorll. oll'u't rid" . ,.. ~lfU'Ied to apott further otr, an tbe comfort.> ot a has:urtouA amo"' them Delaware Water Gap, one 
hotel wlth ,all the dellcbtrul a t UYitltlt of the ecenlc WOftdtr• ef the country, 
of eamp lite. A beaa tUul, larp aafa 
balldla& Is surrounded by twehe col· E6vo.a)-lo" ' " tht Out . of.Ooora 
tac~ all totU.afa1Dc ateepla.c rooaa.a. - J" tbe .C1M 11"0•• onrlookiDC tilt 
('Quipped P In tho moet mod~n Jake 11t.aa4a our opeD a ir theatre 
l1otc:la. All the f'ottacea h&Ye Jut been (O reek atrle) . Seur-a1 moraiD.II eacll 
_ flt talpJ)td wllh tDtY"'11 »OW' aad mord· week. pentOtUI prominent In eeonom· 
ern ~anHary .. ~·onYtnleactl ud abow· lea~. P5Jt bolol1· and ..xtotoc:r, l.a Uter• 
t""''1'. · Hot and eold nu:a:oloc water hu at ure. art. dnmA and thn a~alra -or 
~~· lottallct:l ha. matt. .A»t tbe room8, cbe dar. eomt here lo-xl•triAterMUo-1 
a nd p.rhat e aDd Mllll-prh·at:e M lbs a t· Jec:t•~ on ••bJit:t" In lhf'lr field. Tba 
tat hed lo ~Wme. CoYered walkl c:on• latta· uAuafly t'nd In lnfMaiat dlfiC: UA• 
o~c:t all tbt rouaau. so tbat eno I n • lou Ia whirL tht tntlre audltncc 
the rai n a larwe part or the rroand• takea parL 
c:on bt ut!M by tbe ~uett•. wllb uO In l blt Opc"n a lr lht'3tr ~~". too. o1.1r 
! t.ar of the dowopo\&r. d.ramatlc perfornuuu.'f'8 arc ~:'Inn. 
There I~ to bo.a compC"tent pbytletan Prumln~nt artist!' ap~~r wh h ou.r 
a \ ·Unily Jloua.e t bll auaune.r, · ""'"~ c:u~ta In a numbe-r ot pla:r11 durlnt: 
freoe mOO lea) ..a"lte. th~ lf,(la,Mo u . 
Food 
U NITY HOU-SE hQ alwaya bean noted f.,. i ta fre•h, wholtt omt, 
and tlellclciout foOd, t clantlf\ealfy pra · 
pa•H In our laree. aanlta,. kltc.Mnt 
- a f'ld bakery, under the ,,.clal direc.• 
tlon of a dl eUc f•n. The tpaclova room 
over4ookino the lake, addt much t o 
t he plusure of a mtal. 
Rut and "ecreaUon 
T"~ b \ e I• tbo eeatu ot tbt 
1t'a.mp·~ actiYJUea. Tbero ewl~· 
m h1c. bO<Ut us and enrr olhu 10rt of 
1rat.f'r tlJ'O:"L ~o& OD under the dittc• 
· tlon of A s wlm.ini!J.C tutructor a ud a 
HttA•t r. Nor dote tau atop llt tbe 
l';lter rront. During the day there 11 
o.pporlulllly to pta1 te-oota. bue.bell 
a nd b.ulilc' C"t lHIII, to .enJoy vlroroua phr· 
alt':ll ~xerdaett aDd. to lean. IOtla t 
Llbury 
0 Ult cuuu n.n ·~hll manr pleas · ant o ul'll In th,. l !br.~ry 1'\nd read · 
Jnc: room. wiTh It• IUM oc ltadla,: 
cla llln. at:l~h o r C'Urn"Cl maJadatth 
and lhousantb or books C)O &oc:lo.l, ec-o--
nomic and labor qut"'tlons 31 wdt aa 
Ck tlon. Tho llbruy, with H-1 wtckC'r 
tb:.lrs a nd oak r~ad.lns; tabid, Ia a. 
vorr comforlnblf" phh·e, and the llbn~­
rl~an 111 Cllu•tll" d t.W" a11 •be ean t o 
ar~sl!!!t lo lb e l!lf'l~tion or book&. 
Rut and Faict)' 
T l-IF.ilK 11 amplo opportunttr tor ; JeCIU!Ion a nd prh'uy or_ tor p.lety 
and run. One can be atooe b eio on 
tl•e ~rten lawn uader a t t t-r• or one 
c;aa Ond ptuaant rompaalon.s. Tha 
YaAtlltaA ot tho p111c~ mi11H•s e vert· 
t bloc: ~lble; 
UNITI HOUSE OPENS FRIDAY, JUNE 17, 1927 
T hroe Hours From New York 
110 \V 'l'O GO-Tnke Hmlaon Tubes or 2~r<l Slrcct Ferry to 
I.A~knwannn Railroad, Hoboken. T ake a lrnin to Stroudsburg, 
Pa., where ' be Unity bus ll,)eels the train . 
' T~IE-Trains leave nobok~n daily at 10 :3~ A. M. nnd 2:20 
P. M. F..as tcm Standard Time, which means ll:20 nnd 3:20 New 
York T ime. On Friday and Saturday tberels au additional caprcss 
train leaving atl :i'G P . ~· or 2:45·New Yo':_k Time. , 
FARE- Hoboken to Slromlsllurg and relitrn, ~6.37. Auto 
bus nt,~tl cus will meet all trnlns a t Stro udsburg. Fare direct to 
Pll!.ty by bus $1.00; by tour~ns ur $I. GO •• 
TWO U .. C.W.U. MEMBERS 
GRADUATE F'R,OM 
BROOKWOOD 
-·- - .. 
Thll rear'• crad.PtiD« e lua at 
Brooh ooi r.._bor Colle• • tncludee 
two mt~n of tbe I Dter n.aUOu.t 
Ladle.' .... Ga,..eot Workers-Floria 
Plame, or Loeat 3!. Orook1yn. aod 
Nettle S liYetbrook. I..Ak.a l 45. ClleiJ.N, 
· ¥•aa. Mlu Pinkney •poke tor tbe 
cradu.atinc c::lu.s at t.be eommtK+ 
ment eurcllea oa J une 3. Mtu SO· 
verbrook' bu b&el) aa actin mea:tbe\-
or tbe UDioa for I I J't:a n . e:en lnc II 
rceordlac 1eerot.arr. tru1trt aod ID.• 
THtlp tor tor her kH'al. and WII at.o 
oa tha es-ecutiYe board of lb·e nO~t.on 
T rade UnloD CoUt c:e. Sl1e wu tbe 
!!hldt!Dt repruent.atiYe on tbe Rrook· 
wood- ue<.'UUYe commlttte tbl• r ear. 
Efr;bl la lern.atlona l un~n.s are re~ 
rolenJed b7 the U37 craduatJn.c clalt. 
Tber t are t oar mlne:ra: r·rom IIHnol1 
and one trom P~nnarhanfn: one rail· 
way cletk from Kenlut k7 u d an; .. 
ot ber fron:- Ne w York: a cA rpenl~~"r 
fr~ta. N'lnn~IIC'Ita. a plumMr from X~w 
York. and a painter troft\ CMUnrnla. 
a.od tbree ca rmcut worller~&. ' one A 
membe.ra of tbe ACDatnrnatflt Clotb· 
InK Workeu. There: f3 al.ao one rep· 
rtHDtatlYe ot "the B:rltbh labor ~n.oY• 
ment.. an enh•a.re atudt-nt tro1n Rul• 
kln Collou. O.tord. 
A a .. _.....tof u.- ... tt.u 
bee1l &IYeD byl lliemben ot t.be lDlt r-
aa(toa.al LadiN ' <ianaeat Worken" 
Ualoa wb.o atte.Ddecl tiM Workera' ._ 
orr-tala~ eo . .... - ,.bteb Ju.ot elooof 
wllll the e4ueaUou1 · .,.... ot tM 
n .u4 llcbool of lloclal Bel- tOr 
UH·H . Amoac II ltta4eat.a there , ,,.. . 
IS lftt mlltn ot tbe l aterDatloDal ut 
tber AClCIOitted u.e-l•ot· opleo41diJ. 
a <e<>ntloc to Dllfld Mikol, E&eeootln 
Dire-ctor. Tbey wt N : 
Mon la F1.akelateiD, Local t : Ht,.. 
mao Smaller, Loeal to: Ot rtrude 
A.tk.....,., Lo<al :!1: Abe Krttt•r . 
IAeaJ %2: Solomoa Wclnberr. IACAt 
I!; Lillian Lolo•t~r. Loe&t ::: 
Mfon.e HotrmaD, Lotal 22: Newman. 
Smltb, Local 2f; K orla R-•· r.ocat 
: : ; S.mool llabtr. Loe&t tt; Ida Bcl4· 
mon. Local : z: Jo~epb Zuc:kt:r. I.Ae:.l_l 
' '· aDd Be.rtba Wtltaer, Loea.l U . 
Eoeouta«t d h7 tbe auCCtte of tbt 
Workt.ra' TraJ.D!.a.r; Coqnt, tbe Raa4 
School w111 ol'er ant ~a M ft"M 
aobolan hlpo to membe.n of tn.dee 
••lou . A..ppllcaUou fo-r tbe.e tebolar·. 
1hlpe ahould be ma.cle at oae. a.t tb.e . 
ollee o! tu oc.booL 
... uRight You Are If You Think Yor~ .4rev 
BI&Mr l•lal Plraodtllo. • bo f'O~ ! QU-Dl\7 a.DI\UID&: a a 4 oae Ia awaft l h lll 
otru blr:a.~~etl with rtdua to,; elt-mea· rtrandelfo· achlana a ~rtalll lntenM 
lary metaph,alcaiJH'OpoeltloiUI to tPri'1JA d ramaUe qa allt7 wttboat maek acUo• ,. 
of aUU more t"lron•eDtary th eatre-, baa s ltuatloaa eYol•lnc aa.4 bcromla~ rom· 
hMtc:btd another c-nttrtahunt'n l In plleat~d ooly to tbe m.lli.4a or hl'f C'.b• r-
" IU1ht You Are It Y~u Tbl nk You 
AfC"," UOW' Rllf' rDl l lu;: wlt!l ll Mlln(' 
plar at tbe C:11rrlc\c. 1'~re ha-1 beta -~ 
a. rood deal of Kh ou thl t: ~lW>tll ttaJ"' J'llll t , 
In wblt b the eritltM J.un jolut d t u1· 1 
IOft\tly, .DO d~>Ubt f6 bide modt"1il l1 1 
Lllelr own cultural nHalument~t. Thty 
ban aU eoru.~ a way,IO lbf')" would ban 
10\1 belleYt, with the eon• lt tl<•u that I 
SIKDor PJraadello proYu the :utouad· 
IDC proposltloD tb~at ri1ht you are, It 
you tblak you are, Rbout aor thhac- or 
auybocly uoder l.be aun. f'Sp('f' lally tr 
somt-ODC eiHC holds a t outrary vlt·w atud 
If he II r lc:b t also! 
Xow, c nry colh•ttcl frrt'b man will t~~ 
able lo le-U you tb:at aa old f!o;llah 
diYtnc oamed Berkt lf'7 b:t.8 coutrlbutt d 
a good d ea.l to ..tho Pir:~.udelllau p rub-
lom. thoucb tbere wt l"(( a neh:n ta be· 
tore him •·ho ~td nothln- u htlc:d sa Yo 
lo lbe tre (or tbc mind) of tb~ be-· 
l•ofder. Thus two hu.Hvldu" b , wllb the 
.ame powera of obf(-natlon. Q n eome 
&Way • ltb two dl~tlnc;tly dlft'r!re nt 
truths nbout 1 he s:\me fact or t•ru'. 
Rut rtrandt Uo mu11.1. take a cood 
d~al lo put Cl• en thl11 ruodtat nouon 
toto turns Or thet.tf'f' . The play re-
Tfl1V"t1' about 11 l!olnlplf' I'IIIUIIIOII, \'ountt 
Senor r onza and his moth.~r·lra·llt.w 
t':bAJ"1:e t ae·h olbf'r wllll bf.ln,; c•raar . 
Ita contonds tbal her d•ulh ltr. to 
wbom be •u mar·rled, I• now dPad 
and lbat he 11 )lYiac with a t~etond 
wUe whom he kee-pe ~«hadf'd from her ~ 
do.e ln111peet1on. S he malnlaln111 tb*'t 
. tutr dauahte-r I• 11111 a tin aod that he 
• till IIYH 1tltb her, but that, owtn~ to 
ftn halluetnatlon from' whlt h he hu 
alnre reton nd. bo tboaabt her dead 
and Wl•nt tbroa~:b a IIC'Cond ma rrla1e 
«rimoot.,/ " hb btt, lbl.akln~: ht!f qulle. 
anothf'r pe_r.oa . Which It r l&ht! P lrao· 
dt"t ll0 a.cltale• ·ior thr" a.cu and bl1 
baQbodT dlara.eten wftb b l01. The 
dlalo,-ue ana the lltuallona at'(" t ro-
artera. nut hue a re 1110me or bl~ trlc·b . 
which Itt" a~lutelr fata l to t be 
plaustbUity of b ls matulals. Ia tbt 
l1r 11t plac·~. lbe a u&hor eonYf"OIC"ntlr b u 
all do.eum to ... ~rtala..lo.c to • lta l •t..a· 
thtttOOJ In the •noaH town whet<" tht 
l'oaau ·h11d lh'ed complt te.lr destro7t4 
Ia a n e.u1hql1alce . 80 thou t ht•re I <~ notb· 
Jnt: to C'Orumlt In the • ·ay ot ~nora 
Ponu'• de.ml.r. lt abe did d t.-. or ot 
l*fmz:.'8 llf't'Obd m11rrla,;e to anoth~r. It 
b t" did manr a aolht r. In t be a«''nl.l 
plac.. 1t oc:cuu to the nuthor orty lo 
the tblrd aad 1Sa3.1 act. thauc h h eould. 
baTe been doo~ Jul!lt as well in t.hf' nr .. t 
(of coar.e. he would theD bll• r uo 
pla7) , to eooault t.be P«"'ltn\ ~aora 
Ponaa wbo Ia mot~t like ly t u Jrnow 
wbt-tber a.he I• botb the Inn an4 tM"Co 
(lnft Senora r onsa. 01' ootr tb~ t'C'('(IOd. 
Flna1lt . wben SC"a'ora l'on.aa dOH a tr 
Pfl't on tbe IN'Df", lu a mc-lvclr;u:uatlu 
l'lltuallon. 11h~ t('hi~M t o aa.y who I t 
r l-&ht. btr bu11ba&ftd or b l• motbt:r-111• 
law, rC"malnlna;: C'ORIC'IIt to NY bot I\ t\l'e 
rla:M. S ow. fro.m b tr Ylf"wpoiDt. b t' t 
n fllt (8 of C'our11e, noneu~r. Uut 
Plraad•llo tnult wlok al hill owO:ot.-
Yious 1Hoci~. Jd'4l':d.er not t.o l~an tl•~ 
c.'•ORYictlon tha t :a11 •u mathcln~~tlt·Ql 
bunk tbat bad cooe before. 
Wbh·h hrhiK"A " " to a c;on~ld •• rlllhn\ 
nt what ~D.Itltutea nalltr. a nct what 
roanttutea aumCieat "Proot of reality. 
No ooa wiU IM'r loualy d1Jt.a1-rt e th~at nn 
tndhld"al'a btlcly of -.oowlr.cl<~ II dl· 
Tided tato twu p::a:rut. not nce('MAI.'Irllr 
th.arply dltl'trentlat~..---Out" p;~rt or hi• 
kno"fled~e i tt what ' ' In c:omn10n wltb. 
the k.DowledlC' of ti lt t~lhnrr•uu•a. ('f' r• 
tatnl7; tor purpoaH ot N~alltr. t ha t tho 
New York P ublic t .lbr.uy 111 • hualrd 
at f"Utb AY<Puc and l'ortr~od 
Street ts an aaC'ept~b1o t ruth t t\ t very. 
o a.e who· ue_• tb e llbrart. Tbla I• a 
t nttta beeau1e It c:ommonly worka. 
Tbeo tbere 11 tb.e o ther pan o t m.aa•a 
Ji'lfl/A t~ N~ ·.York Cloak ~ 
t,P ··~ and· Dress Joint Board 
.,1n;. fi90&Jt'e ~Tr.aaurer 
. ...:..- . ,. 
A _. .. of ... l""t ~,_ WU 
- ---1. 1oM l, 1U7, at 1M 
lat ..... U.ul .. 2 We•t lCU• 8Jreet. 
Qalnoaa-JirotllitO . 'II. , Jll'plaD. 
C..MUft5PtleM 
maq .meelhll" be call ... In' oae or tbe 
J&JIHl baUa tb Nf.W York tor propa· 
aaada IMif'PMH a.ad ta or4er lO apeak 
to tbe worker. oa tbe preaeut a'lt.u· 
tloa tn our tnduttrr. 
LOcaJo t aod n approY,o<l Llle. alii· 
••ee of tbe Jotat 8oa_r4 of May 20. 
t7; ur. .... well .. tbe . reporla 0~ 
o.e ~ of Dl.rectora or May 11 &a4 
,., lt%7. 
Tbe Uah)' Committe. f_avtte• the 
lotat Hoard to tbe ope_a.ta.1 ~t ~ tb• 
U•ltJ Uoue OD. JuH tt..-. 
Tlae toUowia.i: de.leptea are elect• 
H to repreaeat 1he J .. olnt boar~ at 
tM openln& or tht UnltJ J:fone: Bro. 
t Mn MoU.Mal. ha~la;-a.ad Gutter· 
1100. 
Tbe IJolrd ot Dlrtetora co.acu.rred 
wtlb th .. """'est aa4 rden-ed It . to 
tile o:llce Cor wl:t.attYer arraacemeala 
the f?llee ee.e It to make. ; 
.Srqtber Dtmllltser •leo .,.IDled• out 
to abe Roerd or: O:r.etora tb.at u our 
opea ronuaa are ao auocetlhll, atul 
•• tbe wor\cera ire uur to come aud 
'bUr wbat we have to 1&7 at tbl1 Ume 
abou.i our U•lo• aD4 tiM l.adutry, 
be. would ult or tiM Doant. o( Dft·eet· 
ora that anotbe.r oHn torara Ia tbo 
clo.ak ~rket be . ,n.o&M and he be- \ 
lluea P)t... Rryant.. Hall I.e tile m.06t 
t&ltatbe place :wbe.re It all.ot~ld be COD.· · 
duclfd. ., 
Thi lkMlrd or Olri!4.llora a&~<ld • •lt.b 
tkt. req~ett. 
Rrotber Pe.rhauut-r tbeo reporte-d 
tbat many ,ot. the lndepe~ent marl~· 
fatturera: wbn -.·~re p .. nnlat; 10 mak e 
reorz;a_alntlona In 'bttir t~bOpt were 
Tbe E1'1rlleh e<>n1mflt" ln•lltt the 
Jolat Board to aucmd a dinner oo 
HatunlaJ". J~ae 10tb. U~i. In hoaor 
of Comrade D .ruc.a.. re:"""-eetalhe 
of lbe .. Ouud" In I'Oianel:- who Ill tea.;. 
ta& the Unhed Staltl!l and '' ullloc 
for Euro,.. 
· BrotJt~ra Kau(IDan. f"eluorowlt& and 
O.•blcof are elected to repr~11ent the 
Joint J)oard at the dinner. 
Btotbtr Stoller ot Local t t 1.1 el~t.. 
cct u dek!pce on tbe FIDADN Com· 
JBIU~ co replace nrotber Poru, •ho 
tiU reall'ned. 
· laformed tUl Do \ndlvldual lndepend-· 
ent manutacturer bu cbe rl,ht to tbe 
dlti<.•hoqe ut 10 ver. -.-ent or their work· 
era. 
'iitotber Antontal rf!quuta the 
Bovd to be repruetued a t tt•• late:r-
aaUoaa_l Oomm<!'mor~ulon of the death 
ofollf'atl~n.l- whlda will bo htld ·on. 
Friday, J•me 7. 11:!7 at Carn~ate Halt 
TM Board dee~dK 10 take a box. 
Preafdtl'l t S'fman tl"fll•lnt ht d ataU 
lta('l PrYJ...mll!ljlualton In our Union ancl , 
the lndu~lt7 u a wttolt>, • ·hh 11peelal 
,..rem~ lu lbe . t~• per ee:at rf'OT'C.I.n~ 
lullon t)f whlc::b many manurt~durena 
IN now araflhiJt chenlfl-f'IV..,.". a11d 
whl~h w u111 ,;l'ft"lt th~m bt the d~ 
'J)i~ Communl~t Jnhtl Roard. Wilh 
rttt:;anl to I hi!" ~tnt"rat • ltu:.ttt)n tn our 
Union, _ Urother SIJttnt~.n &latta ui.nt th~ 
~ Johat l)uu rd "' Ill havo tu wee thaL Kt.:· 
tNu Ia Ulhn to MbOII•h all oon·Unlon 
ahoptl, w •• 10 d'ftr th m;ont·bers o t 
O'Ut t,;ulon a u OIIJ.10r1uniry onc:e a_nd 
tor a11 to' worlc' tmd k 4.lt' P 1111 our twloo 
atapdarda In the ladu•try. 
The mHtln~; '" tb~o adjo"raed.. 
Bo•rd of Dlr~etora• Meeting : 
A meetln~; or tho Board ot OlrtJ<: tord 
waa tv•ld o tJ \\'edlltldlly, J u ne 1. J'!!i, 
Cbafr,man- Brot btr ReiU. 
A commttl ee e~C the former worker!l 
or f..aufer lt.· Scllll ~'lder r equu-.tl"d-ho 
tW..rd ot t)lre.;tora lo tall., actlo11 
acatn~t thlt llrm tor rtfuln,c co te+m· 
pl•J)' 1brm 
Tll'a r-~u•r "'•"' r t-ff'rrf'fl to Clw (Jtft(.'.e. 
Brother l~mblttf'r •. mAn.tJ'"r Of tit" 
IH"'Pil&• ttda bllt611, rf'qUf14ttd of the 
Ooa.rd or Ol~iora I h at a m.-mbenbip 
._n4wl~tdk""· th•t whl,.b · ," 1Wt>llllarl1 
pcnooal to htaa 11ul on1r ,,., '"'•t•llt 
t.no .. n u truth t.o • fe.llo• • tn.. n. It 
d~n.'l make .aur dltruenc,. wbal )'Oil 
• .._u II lu• tlnvt. lncuiUo-n....- lllumh;a•' 
ll(ln, a J1lfi"IWII. etc .• ,.,... :\uw, mattrlal 
In tit I\ " '"'d Ill n,. n to a JI<C)ft ot c-rab-
~ maUtt rnaclc.·•· lll'llhunt 111., ll '"f't~· 
•1i1 .,, llluli:Jntt In 1he W lc ur lhf• 1)4)Qk 
tor •n •n•wu, •ln«Y~ t bt-re I• nq au· 
.-.-t'f, noc yg ••1•ay. r•lt~~DdeUo 
rhOIM! the wronc mat .. t--laht, rarhl ftl r-ly 
t'UII1 'f'•trlftahle If you cllr•f l tJ "~rl f1 
lllr.m. and lie &Yofd~td tb~· ldll,..l ton· 
..,q~.-nn-a of hill .,,. • 
n . ••tine 'tt!&lll fi Nif..rat.-• • the palm 
,.._117 ~t1IIIK lu llerrl l!.ft>rl!.,.r "• tht 
hou11d~d mothfr·lo·law. 1-~h•·ard f l. 
flobht~W~tt u fif"• or l'tmu ,,..,.. -,. talr 
M, • hlle J)udlry U111c:~11, f'h1111a Cor ... 
D&T~I 1 Clarft tt::.m..-- a nd '"t'"' r.l, o111er• 
~ .,./ IJJil f"'anll~nr tlulra~'t,.r lutltJne nr 
fl'"Jt'hu tal JtaU•• l*thJiifu .-r,... folk .. 
We.iute lo Corp., lAc •• toslattd on tts 
rhtht t.O dl~eha.rt;e to. JM."r C"ent or lt-8 
'worhrs. ,After a conference wllh thb 
ftrm. It waa ,.euled that no worter Jn 
tbb abop will be dta<llara..t. • 
8rott1.-r Perlmutter also rtporte4 
that tbe nrm •Ot Gordon V. ,J.you 
never tmpplled Its ln•lde people wltb. 
eaoucb work and that tbe Untoa coo-
'atanlly had trooble wll.b · 1bt. tlrm. 
Jl" •nd Brother 1-locbman were up to 
,,.,..J..yon• and .!J".Jitted that tbl\t nrm 
eU~r u,ply aU h• taatde. people--,with 
work. or t>ll'-& eeue maD~factu.rlnt:;. a.nd 
l~et"flme a Johber. The ft..-m t,;re~>d to 
notJry th" Uralon • •IU1In a ehort lime 
of ~~~ d('C'l• lon, · 
WhPn nrother J\aplan. Cbalrman 
~r I. M. ltotre.r left the j<;JJOJI fu r a 
ct•ln'elltlo n. l'er lnHitlt r w:.s lntnrmc,f 
that thf!: 1-.eop:~ ma4.1e a deal • ·ll h the 
Jlrm to wort torl.r·rh'e ( -45) "houra J)t't 
we..:k. The c•ue • ·aa ta•u~o up Imme-
diately and "n ln1'etltls;:nUoo dhu:h)sed 
tbiU. tbe compLaint wu Ju•lllled. 
Wbe.o tbe • hop cha irman. Rrotber 
Kaplan. f'li tne had: CronJ the c:onven· 
tlon. a mtH.•t.lnK ot nil tbo poople In 
the 11hop was 'calltd a nd thf'1 were 
•thtD lnstrurled br Urolher Pf'r1mutter 
lind Sbc;p Ch~irmAII K'arhu1 lllat no 
.-1ndlvldunl liPa.lts c11 11 be m~.td" wllh 
ft111 llfiU, 'rhl" I)'"Ople then Wf'Ul back 
In w-ork 11adf'r Hulon c.·ObdU'onw aA 
pre~rJbcd I n ~~14~ "l:l'et"ntf"nt. 
·n., nrrn (•(· Philip Shlttu-.ky, ·dh1~ 
t"lla;~~ four "'·urk .. r l'l. Upou lnveatf• 
•••lou, t•o worh rlll wtore lmmedf:ue-
ly rrln•tal("d arul tbe olher wurk tmt 
• •Ill bo r.•h1"tated tu n "hol'l. tlmu. 
Urot hcr l'erlntutter rurtbt!r r~tported 
that. rh .. l 'n 'ou l-1 ~nd-.ctlg,:: a atrite 
IJ•In•r tllf! ftr-m uf IJenjamln J..e .. y. 
Ill} ll'~u• "''"' .lurormtd hy thu .t.h:r~ 
l' hllot•' l.adiPA' (;ll'nH!IIIl AIIKOC•Iatlon· 
tha1 tbl-1 llr m applied tor m~mbersbl p 
In tbt!oh' Actot"fai lon. Ill'. bo"'e.,er. In· 
formed lhe Ali!Hlt• lat ln•~ llmt "'" could 
nol c tuuu1n1 10 the ttrm or BenJamin 
I.e,., bt('Uml nc a mtmbe.r of ahe Mer· 
•·haola l.atlfra· · aarmenL Auoclatlon. 
hut th11t ahllll ftnn will ha•e to re• 
emp:or •II tlu! p410ple who tt.re no~w 
atrtk iD •• 
Tb.- t~hop or J•h )loiht o.-.. ky hu 
,_,..en dt>t•lared on 111 rlke t.or dl•cbarc · 
in'• a J)rtlUII'!r. 
Urntbl!r Po>-rllnutt,.nt' r,.port w-a.a apo 
pr4\Yt4. , 
TJu; fji\ J)I)rl ;o;uiJ~Itted ' by nrntb(lr 
Oettl, Ma.ua~c:r or the Oowntown Of· 
,.,.. tnr 1M Wt"k. •ndln« ·.hane Itt-, w·u 
auhllllttf'd and appro•ed. 
Brorh,r ~.,s .. , thttD r•porttd ltlat. 
, I 
R. E. &. S. Circle of Philadelphia 
Dressmakers Is Doing Fine Work 
. . 
Summer P~ocram fllanned 
lntroducin_g Bill Jones 
(Contlauod !roa Paco •> 
I~Pt:ra and the Sundny aupplementa-
all ~ood unh•erJJitittt. p)-Humabl1. 
F'Urlhtr he !!a.)'·•· .. the pht.aomeaal 
«rowtb or labor union• can be dlrf'CtJJ 
tra~ to an tndiM~t ~~tupply oC ~hsll.Al 
pro pagau.Ja.'' .and Mtpporlll tbl• aJ&J'm• 
tng facL wllh an ,.nn m-ore alarmla.& 
chart or a tl n:r Hule pile ot papers 
" promo ... uut lht embloycrs' .. llitetilttt'", .a 
mlddiHiaec.l pile "prumoUn« nadl~al 
late~ ... and •a wba.l~ of a pile ""pro--. 
moUn;: ualod labor ID\erHta: The 
poor bou IIM!f'nt!J to ~ n total IOM on 
this Yllull1 hH~rel'll Klutr. But thu.li 
be«<Dte.t •'"'" ' 11. Meallc-41t lk•lht.t. 
Ue aot only ...-tamp~t out Watlf', but 
count~rad.ll ""lubOr tutti radleal propa· 
randa. J.o,·c l\cr~ntld lovelier. 
t-•JnaiJ)' OODI~ l'IOD·IC~ 1\Amplts of tb~ 
pot~ttra. J•l•t"n" with bh:; lclltnl all 
cround thtw: • · 
li UI.I .. O. l"OI.~t;! WJ-:1.1,, II• re 
I am. ftll cd to tbe brim whh 
enmmouMn~ Phlh.1111orby tor hro.d· 
minded f)C'ople: 
·I DKA S are the rruil8 o r 
IMACl i NATION. II'• llt:SOLT,S 
not u~v . e. tbat «)unt. 
UEI'ENDAJILE WOilKERS oro 
ALWAYS "" ope JOU. 
Aull ao furtb antl 110 on. t;(lme o r 
til~ poatt rs may t:<IMt!h·ably do t.be: 
worker bhn~lf a little cood. Some 
nu•Y do l1ln1 no hnrri1. Hut the rnn jor·. 
lty are d.:ttJgn•:d ~thnt'IY to make or 
h im a I~Ut!r robot, dllfJ;enl In h i. em· 
plorer·l!l lnt.-rnr. pllln~; ~.p proftrc tor 
the IO&lh:r·~ h•l~ll\.'1! • lt•.:·rt. • • 
•e "eral .mllnufaC" tl.l rf'rK bavo t:.k· 
~n adn••••~P ot tht'tf pri"l'ltt~e and 
dl«~har'~ed jp )ler ' ('I l l oi tlu!'lr work· 
..,,.. A "'"'"~ t>I.'III J I I t~ l e rt-J,M)I'"l will be 
Jubm luctl at th~ ewar meetlnc ot the 
fioard Of Ulrt:rlorlll, 
Hrotlt"r llt.k•hmilu, J. f! lll'"tal mana~er. 
re vo rl 4!d ll111.t -. • •uiHtTren• ·~ ~A" held 
wltl1 tilt• lnd ntJ.lrhal t 'ourwll f•>r lbill 
pt~rpo.a.e of dh•ruuina abe qu•·11tldn of 
ernployln~t onlf ~<~Uch P"OJ)Ie a • 
nrtt m••mhflrM ot til~ Jnltlr11Atlona1 
lJlllou. lfe otlw n:•JH}rl t.:d th•t a f'"OO· 
ternee w-.a held 1Jii J uuo ht wtth 
a ll Hle tar e().._ In ltae IDdl-.try In 1he 
ofti ce ot Mr. R~t)'mn•ul V. lna~r&oll, 
, the IP1J~rll"l Cha irman. Tht!l lol· 
loiwln~ IIIO("' alloa" . .. ,~ rtopruented 
at tbt1 f"'nCere'Dt'f+ : The .Mt"rc'hanta • 
t..ndlea' Uillrmt.llt Al ltnt:lntlu n, the ht· 
dut irllill COIIIIC'II anti the Amerlcau As. 
a.oclatlon: » rothf''"' lfo~:bnaan atuJ 11• 1· 
Pf"rn rf'pt'"Yt~tnlt"-d lh .. 1· u1on. Pn:~ldtt:t 
HfKm~u t·o,uld . 'lo1 hP pft"'llf:!Ut tm n•.• 
euunt of lllneiJ•. 
AfLtr a l~r.,thy dh1«:uuSyo on arl 
pToblf'mt ,ontroatlna the hlthllltrf at 
t reseot. the Jolib<'n ' A• aoelj•tlon am,. 
You thlak, ~rhllpt, lh:tt UUI JODN 
'" a aHiy achtme for wblcb 110 iA--
tt~IIICtD.t eu-euthe would · dru•n ot 
pa.JIPC $150 a Je&r. aad DO Mit• 
re.pecUac -worker would tol~te oa 
tbe ,wall aboYe hllll bt-neb- or delk'f. 
'rltlnlc apiD. .Amoa« the ecrporatloee 
wbD baTt bfred Bill Jc>ttQ: a re-i tM 
Amerl.c::&D Rallwar Esprua.·A,..• r ....._ 
CO., laternat.lonAI Hanuttr, Oll• Sl ... 
ntor, Upde"'ood Typewriter. War4 
Uakla& MoDtaomery Ward, O.aeral 
J-;ltct.rle. Natlon&J Clt t Bank. Amen. 
t"ait . Jt.adlator, Eut~lu Kodak, Paek• 
a rd Motor. Shr~ded Wheat, PIJn:Jy. 
Wlsc.lT. RJl&--<!arltou. l"l.:.lcb • ..N11tua.t, 
l.tr~. · Coca .COla, Ylelabmano'a Ye .. t. 
and onr 1,000 othtnt. 
Utll Ia ~oln; Ilk«! " house nftrit. , 
-Faeta for Wor• e,... 
PALESTINE SOCCER PLAYERS 
CO ME THROUGH 
The Palt:11tlno Sortt-r tea.ru u .m• 
throu1b t ht:lr tint S'U ... me tan Suada,-
at Jo!bbeta Jo•lf:lhl with 'ftylnc oolor!J.. 
Tile team dl11playect a K.troU& attack 
-.·bh:b • Ill cl'f"o tlldr oppoa~ate Ia lbla 
<'OUDtry a Jreat-d~a.l or I rouble. Naay 
faTorabte comments wtro uprUMtd oa · 
I be di8play or tb.e J ewl•b ele• eu. llloet 
ao«er npnta. bowenr. Jll~ferr'f'Cl t.O 
whbbold tbelr Anal opinion on t.M 
rntrHs ot lhe team unlll l be '"'aL a t-
tempe. When the Ma~.:ea~ees will •eet 
the ~e .. ' \•or'k GLint• ot ab e Am.,..eeo. 
Soe• e r 1-..tiJtlte on Sunda;:-June JZ., 
Ill· the Polo Ground11. 
mlaed taltbruUy to tmpre-u upoD tbt-l t 
nu~.m~n that all work aeDt out to 
.their contract-ors Cor the· t.-on,ln.: sea.· 
11011 liS to be ti(!UL to only iu~b Uaioa 
""hot~ u are coatrolled by tbe Johll 
ISOo:trd o r lhl!l JnlernAUon•l l.atll~a· .... 
W11 mcnt Worker-•· U1lliln. 
Mr. IJvllt~r lu lhq unmu or tho 
Amtriun As!IO(:latlou conaented to 
t·oopenle wh h thti Union In AHi~ 
W h. tbaL liDion condlt'oa_. pr~u.U~ 
tl1o "hupA or Ita member". · 
An uodtrtUandhtt; waa al.eo rtachH 
tJ-tat. Ia. tbfl uta.r tu lurtl a eonfe-reDee 
will be hettl whb e-ach at~.MH:fatlon In· 
dlwldually. 
The Pruldtlii. oC , tb~ lndu•lrlit.S 
Cot~nell. Mr. t Oro••man, 1tated at • 
t htl!l eon terenCe that ho wnt tee to It 
that a ll the ft\CDIIM:rlf or abe lndu~trial 
c•ouncll wiU tor the-c<omlnc- •e&lilon em· 
ploy only mf"mbe,.. ot tbe lntero.a.Lloa· 
• I Unloll and tluH Hll)' work tlenl by . 
lhf"llr me:omiJcr• lf' l,••)utrUciOrM ••Ill be 
l!fllll to· ,u~i"h l'.s f mi,IOt nnl)' metnbtre~ 
(J f '&be lulnnatiuual. 
Jln:.Hb,.r li ot::hm~t.n'll rf'port .-a .a -ap-
Jjrtn• .. d 1Jy tb~ flUIII'fl Of Oir•cinra, 
"""' 
-· 
I l .... __ ~,__., T h e Week. In L o c a I 10 · ~;,~!:..::-:.., plout . r ·u. • lllatory of dl.e • •...,.. aalea " OM• ~===:====·!== .... --=--':""-===--=--==- .... --~ u..... n. ......... m ,__ .... 
: ., lAM L t H. NKU llaat rollowlaa tiM '- br )IM Ia · 
• lellooof 
. JNI. • 
".1.-rooUr Local • - CDqotlea 
M• ._..~ ot tM PftYioou ~
whta it ad~ted the abon. t itoluUoa , 
ror 14 . ,,......,. a oarprlaloJ <'"'-
or lrooL II alooo ....... Ia, ._,, ,_ 
.,. aam • • ahenk•r 
Nut Mondor • ..1/••• Utb. to lbo dar 
of tbo a Pedal m..ellna. wlilkb wlU opea 
at 7:Jt p. m. lo Arlluaton llal~ II 8~ 
Maill't PI&H. 'tiM purprM of U.. 
-. ... u has olrraol1 boo~ oialod Ill 
~~~- col om .. , 11 the C01ol4mtll• n ol 
a •••'*' of t•porta nl problna.a wbJ~ 
.. en DOt ... ., the "aloa u a wtr.ole 
INt t• a tarat! mtuure t Ue c:uttrn. 
Oooo 0( tbne problcOM •u slru.olr 
~ dla.c:Uiftl aad Mmt CODCfaaioa 
wu a rriY"ed 11 wbt:n a t•w WMU aco 
tbe Kthe dr-. nttte.rw IMt Ia Uaa 
otllc. or r~al 10. Tlle General )faa. 
acer of tbe Jolat Board. Jtdha ltoe:t.-
aao. bu been 1nYtted to a ddre11 tbl• 
a.eet.Jas. · 
Ja addltJoo to tlie dreu altuatJoa. 
• maoa•er will al~ re·port apoD the 
receaL atttYtlle. In lbe cloak lndd• 
\f7. Bleaue ot Lbe lezal u well u 
.Jewleb hoHdar11. tH>me mett.lap were 
receu.tly poal1~ned. In the meanthae~ 
M YenlleleM, 1he ofbee wu taken ut 
with t•rob1('mH of conahJerable tm· 
oorta.oce. Many of thMe baT"t •ued 
tho mlada of tht membera. 
Sowe of Lh~ que11U01la were dealt 
w ith by Uae ue-tuth'e board, but lh•r 
will be rtportfd 10 "abe membera tor 
Anal action. UolJtYf'r: tt Ia a.octuarr 
to •eatSoll that 1hls meetiDI' •arlr.a. 
one or the laat nuu1tlnaa or tbe eecoad 
quarter of the PTNtat ytar. lD U.a.e 
whb a rec::e.11t de-clalna or tbo mtm1Mlr· 
1blt». due• bOOk• must be etamp.ed tor 
atteod•ace. M•inHrw talliDI' to tbow 
a ttendance 11tamps "Ill be t ba:r«ed tbt 
dollar Gne tor aou.•atteudaace. · 
Muat Em~tloy Union Membera Only 
AU t~eetlona or the membere or the 
ratemallonal t;alon are' dtscu. ... tae 
ttll.a queatlou with • view to Itt aolu· 
Uo.a. Thus ra.r weelln&t han: ~o 
beld by operators. ftnl1hert and 
pre.uorM. at whlth a decll !on ·waa laid 
down to the ffl'~t that none buc 
rf'Si•lt«d DJembtr., tbal Itt. members 
to t~ood eta11dluK with the roterua· 
lloual unJon, be Pf'rmltltd to work in 
th~ union 1\bops. 
TJII• dtd"ton. ru11dt- by the nrlous 
local ualon•. I t~ Ia line with the wort 
or. l"ff.Ont~tructlou now pro1reu1nc 
npldly towerds plul n&: lbe u.nloa oa 
a normal foollnJC. Since the IDler· 
natlonaJ had undertflkeo IOJ ellaaluate 
tor cood. communltt mlama.na.aemea.l 
thf"M. polttlt•MI C'barhllllnll han I)HD 
wp:rf'lllttd f'O t1•1lt at the pres.eot 
time their unlon-lmash1nc work DO 
lonnr endl\nJU'rt the n iJJtenco or the 
u.aiOn.. 
Wbtn tbltt work was ftrtt berun no 
objNUon wa.~t ral,.#if. w l&en employe-n 
eout rauN:l to f'mploy noa.·rectatered 
W9r-.I!Mil. The unlau poJnted out that 
tu a ln1 ls no1 to (H!nall.ae m.embtn for 
tbcolr J'I011Ur:al oplafona. The union 
W!'._U.o..o.IIJkQL ,that wllhlu a abort time 
ll would ~ ablr. to poin t out to t.b.e 
worace,.. tluu lbt" printlflle ot free 
ape~cb wu . not h"'Ol'f'ed In the ftgh t 
upon Communhn routrol of tbe union. 
In l11c1, It WAil t he tlninn that fought 
fl)r tile rf~::ht or eal"h member to bei~D£" 
to bill tr.tdt" union without betnc c:om· 
~ltd .. n belt to aM du~D!aatloa or 
a pol~llcal portr. , 
J \llfiiO ~-·· o.-..... ..... .,., 
ot lbt Jolat -r4. d .. lah'CI Ia • ,.. 
ceat ... te .. et Ill a P•ltll ~"..altna Ia the 
woiMe'e wea.r tUUlr)', tb.at Uae • a• 
ber or ltll" .C6Miiiilaht.. ompio1od 
Ia t-'t aaloa ~ .. a aqlllfbl .• OM~ 
Bu.t b1 ta r. Uodlaaa coatteufd. tbo.i 
wbo bare DOt NClat-frM e re •l•ltlt 
a f'lUial tMa•l.,... of a a C!"portan1t7 
to retrata t tom meeUua l htlr obll1a· 
Uou u uaJoa ... &ad • ome11. 1111 
tb.at coue t beT ka Ye 09 rl1lll to Ult 
u D1oa'a protectiOn and tbat prot~Uoa 
II c·oiQI to be w ltbdrawa. 
Wm lnatltute acrlct C~ntr;,_ 
Rf'IIDDID.I w ith the- DtW MUOn, tbt 
. teat of 11f'bether or aot a penoa ts a 
unfoll worhr • Ill be tbe ~lou or 
a worklq C'Ud 1..-ued bT the l ater· 
na1lonal. Ru1lnet~ apiallt will bt In· 
•trueted to txerc:la.e a atrld t"Ontrol of 
tbeli abope with a y·tew to dcotermln· 
toe wbt lher workt!~ Pmployed lu 
u.atoa lbop~ art Ia a:ood •taadtac wi th 
tbt untoo. 
The coo.t.rol ot the aboPA . .. ,. only 
ooe phue of tlle aethf\lh Ia whlr h 
the loteroatlooal a11d thl" Joint Jt:oard 
we'ro rec:eatly tabu up.. While lh~ 
mea.urH for c:oatro1 were bclnc 
planned, C'Oorerenc"~ wl"rt• ~~:oinK on 
wlt.b t.be · tlllplorers. partlc.ularty lbt 
hduttrlal Council; lf'llh a Yle.w to 
ell01lnatl n3 ~r unloalllult U1t o~u 
ab.opt.. 'T'be Jm.~ttlat Cllalrman at 
the • ftrst contere1.1.~ prusented d,ata 
t.atlltred by bb a« ounlanl» aad ldb-
f'llllfd It to tbe f:Onfel'fft!l. 
Work In prec•ratlon fl)r the or,;aal· 
t!llloo drht Ia urrtfd oo wllh coo.· 
tiderabll~ u.t and f! ntlnullll!lnl. ) l aay 
h!JU(Jiecb o~ :otUve • orker• arc In at. 
Jit-'1 d•lly atteoclaace ot the d lat f'lc.:u 
.._nd avert atte.mpt by the Comuumi!ltl 
to Coree wort: ra to Join 1 hem lf tru_... 
tratrd. Ia tblt wor·k tot,.II1Jtrab1e a t:· 
Uvlt)" Is •howo by th<-- C'llllt r•. w llo 
may be ~H5. ataao.at a or a~omlns . 
e Yer)'Whfcre. That the. worker• an 
detctmlned to pre•erve the union for 
tbt ~e purpoae fo r wb lrb h wat or· 
s-anlzed Ia amply ovlde n <:.-tl t.r tb e~e 
acUvi Uea. 
What the Cutt•rJ. Should Read 
'"-It'' "'Hietory of Loc1t 10'" 
Tba 1'H ittory or l.oC'al to·· by Jame~~ 
Ootoal. ~nlly publbbrd. h.. bftn 
dlatrlbutt!d to tbf. men•berA. It a.ot 
ooty 1¥ a blatorr of t went.y·ftYe yean. 
or work a.ad ac:bltif'meata by a nnlon. 
tbt memberahltf o r---whlfh Ill lai'K!tl1)' 
compolled of lmml~nt~lA. but It Ia tb~ 
alorr or the denlopment ot a trade 
uulou, or tbe dtu•alopml!nt of an t.a· 
duatr·,.. aod a rHOnl of tbf atru"f~ 
w-a1ed by tbi-1 unlou .. 
1.'hor& ure 10rne cnemt~n In 
Loeat It wbo may find It lmpo.!CIIIbh~ 
for aome rea•oo or other lo go throu,gb 
the entire book In one •lntac but who, 
nenrtbtleat, a re aeir.luus 10 be a e· 
QUIIuted ,JfUb Lts hlgl!, filMS and loa· 
portant tucldf'ot•. l~or tbia f'ftM'In 
eaeb wtek there •Ill· be Kh'eu tn tbftlf~ 
lefaaft....t 10 th Uallr<l Cloalt aad 
8ult CuUtrt of a ea.artt~ u l.ocal C' 
Ia 1HZ. U.o jorl..tlcllo""l Qo ... loa 
.,.. u to lbt' ••-•••• of tbe Maebat· 
taa and (Jotbam Kalt6 Ou.ltera• orpul· 
sal lou. A.llftOSl t"r eatJre labor'·~aore­
meal or the tUr wu lofolved ld 
atbflbi .. ID&- OUI lbla taqle. Pace 
61 of t be 111atorr co'Dtlaaea oa Uate 
aeore: 
"'Durfq tbla period Local I wq la· 
f:rMalo.c Ia membenhtp aad ·u, 
ftoaru.:e-a became more ample tor tl.a 
work. It wu matatalalo; ItA 1tad.tr· 
ahip •• the lftronKf'tl!t local or New 
· York euuera wblle lo Ule ta.J8e perfod 
tht Ootbam Ka.lfe <.'"'ut{e,.. o ftfD t actd. 
ll ftniDCIIII Jllrlnc;t.nc:y llld fOund II 
d1etuh to p&J' tta per c.plta tax to 
the huerotttlonat. Memben or Loeat 
C probably rft~uted tht pr0111pect of 
mredn& wltb tbe otbtr two locals Ia 
a' d f'ltlate body where l_...oeal G would 
have ' to ma\t eomt: cont'eMiou ou 
nrlous 1111ttera as they came up. 
Whatever thr moll•e muy ~. on Oc 
IObor %0 1.«:11 I drddod lbal It 'd ... 
not .-onrur In tht rerommt-ndatlon M 
tb~ Arbitrat ion Comm lnoe relatlnc tu 
the craatlac or one rhutu for the 
thrtoe local": In thl' f'ollowlu;- week 
Loca I 6 ft lt It o t:caury to f'l«l a 
t'OmmiiiC"f' or thfi'!'e memlien~ to ex • 
plain to thc- other u ro Jot'nh• wby It 
iould nnl at'ft~tt the propout tor an 
amalcamatt"\1 board. 
•·Thus nuallu» atood until thf' tol· 
lowln.& Oco«mber. wbe-o thf' .• : xtr:llthe 
1uUon t,bat the ded•follll of tbt ...  ,_.. 
....... Coa•llte<o ... 10 ..e 'taal' .. . 
·OIIat Uae 'IO&t dut)'" of the K:ree11tht 
Bot.rd wa.a to •roaear Ia. ttM "'"""' 
Tlola ""'tootloa .....,.., be r-IIM 
• llh lbe atDclol rttord or the cone .. 
Uou tUt c,._ted tll.e Art.trra.uoa eo--
mitt~. 
••Tbe dl»pute a.:O.. Ia lll.• tlltr• eo ... 
Yaatioa of tM l atn.aUou.J .• Mid Ia 
Ne• York City ID June, 1101. It w .. 
Nferrtd: to a Grluaate Coeamluee of 
ave eaembfl'3. wbleb diYidfld lato a 
majorlt)' ao.d a mlno'rttr. The aa· 
JorUJ' rtCOmm..i.ctecl 'tUt there be oae 
cloak mu~ ualoo wltb awo braoebts. 
..._.,, .... No. 1 ... tbel"" •-•· 
......... ther roat•o t.,. hlcb ... 
Wl.l,.,' T'be "mlaorUy reeommended 
that ' we ttc'O&Dite an tbe uatou .. 
local•. but ateordiDI to the _.rlevaaot 
we reeommond that the new Kseeuth't 
Board. wbleb will be •lected at tAll 
coavtnUon, call a joint mMlln, ot the 
delu·llte-Jt N>prnuttDJ; lhe tllrtt tocaia. 
'· 1~ and 17. to wul,. jolatly ud. 
peaceablr lbelr Kr1etaa'n~ ; turthe~ 
UlOff', tha t tht Ct utral .:aecatiYe 
Bord 11bout d ret.ommtad to lhe thrH • 
toc:nb that thf"Y "hou1d elect. tl TradM 
C~unC"II to · aeule au .rrle.,..aat:L' A 
beatf!d debate followed tbe p~ota· 
Uoo ot the two report.-. wbleb wu 
brou&bt. to au ead by 1be introdur:.t loD 
bf A aut18tltuft" otrered b)' Joseph 
Barondt:.a~ and wbtch r::tealt<l tbe Ar· 
b.ltratlo.n Committee~ The tubltltute 
Board Of tht" (QtCI:rnatiORlll IUt'l IU IU t ltect WtLft that lbt JurlldlC'llo·aal 
Pbfladelpbla. Gottlam abo rtJ«:t C'd quntlo.n be aubmhted to an Arbltn.• 
the dtd-11lon o f tbe Arb11ratlon Co"'· Uon Commtttee comi)Otled of 0~1"1 
mltttt•, l.bua as:r~los; with Lot:ul 4. Ot the ~ntral Union. Unit" Garment 
lo the tate ot thla op~IUon tbt! ln· Worhn.. and or tht- Intf'rnatloul. '1\t 
t er·aatloaa1. tbrouc:h tit Ex,.c-u th,. eonllnuco : 
Uoard, d~ddfd no t to try to t nforct' •. :rbiA propoul wu u a.a.nlmousiT 
the df'f'ltlon. adopted. h il'l u ldmt from the • or4· 
''Ona week 11rtcr the t;xcor:utlv" lo& o[ the rMOintlon that created the 
Board ;attN!, Lot:al C met and adoEJottd I Arbit ration Commlltf.(l tb.at tbe Iauer 
a N>tOiullon wbleh ~ndt"mnf"d th~ dhl not bavf' tbt •ftnu.l ' PD .. 'enl uerlbt-d 
t!:<ecu ll\'e, bu t In tiO at•tln.: l.O('AI 6 n •• tO It by l...ocal G In ita protellt :tphu~ot 
n nfil 11& artlon of ()dob« !0. On t he F:xe-rut h·~t Uo•nl Cor no t n ConlntC 
thr lattrr dat~ l . .oc:a.1 G voted to 'not t.be ~commfndntloa. 
conr ur in the- reC"Ommeodatlon of the 
Arbltr:tth •o Commhtf'f' t'f'lallnlt t o Jhf' 
c-rnnt of Onl" tlultttr tor tlu· thrtw 
locat .. · On De<f mbfor ~ } ' ath.lJUI"Cl a 
r("IIOiuUon w~lrb. In part. folio•·• : 
Whoreu,., til l' .Vbltrntion ("una· 
mlu~. after a thora\lltb lnvH tlptlon 
and tn t r-1Himony flC whnl"PI!f"-" from a11 
locah• t1)bctrned, and mfmb~rll of 1 th• 
Ettn\tiYr Board oC tbe r. 1 .... G. W •• 
httvt d t'<'ldcod that ti•J.! charter" fthall 
be ~vobd and one w:rantetl for an. 
amal;tmate-lt • .......,lation nr 1 .. G. c•ul~ 
ter_.; tbt rdore bl" It 
·· 'R~Ind., That tht :-~ .on taken. 
b)' the })1t"C'ltlh' t" Oo.ard o~-).:, ~J t . t •. (7, 
W. al the w~tln~ In Ph,ir.tltlpM-a. 
Dfotf'mber ~0-~1. 1t0%. be rondf'm-al'd, 
. a. tbey bavr nol ar \('d In a f"lr m"n· 
oer a11 thf'lr aolf' thtty wu to tonr:.ur 
in the rt-port (lf the Arbitration Com· 
nt1Ue4\ u ln~truNtd at the coaaveotlou. 
u tbt deq.toa wu to be ftnal. Tbf're-
tort be It l 
" ·n~lt'f-d. Thill we t nter a protHl 
at oono that t~f)' baTt y,Jolatt d thr lr 
obllptlon br 1h't lut e1>ntrary to the 
••The- Arbllr .. tlon Commlu~ I:'Ould 
r l!'f'Ornruenll a M htl1ou. whlt h It l.atrr 
did. but th.- ~&OiuthiD .. ·hkh t'rt"aC~I 
thl • body did not s;tn H a ny · n a a l ' 
word iu the mAIIflr. 
... rh t> C'tlltlroY,.ny tcuuluuMI an4 
nrlr In J annarr. 1'0.1. th~ hUtrua· 
tlunal Sl"f'f'l"lnry. Rcru!lrd BMiff, w rote 
Looll C tllli~ lhit.t It wu mandatory 
for all thf' c uUtrll' IOtta18 to form a 
Joint bo:.rd, antl that It Local ' fall f'd 
to Join llUt"h a h<Mlrd IU tharlf't woa ltl 
bfo~Yokt.d. Tht' lm'ftl l't'(tu81led Sf-c-. 
~Jarr Ural' 1u uulnt out lbt> (lawtt Ia 
tb,. c."'n"thutton tbat j uliltll\fd hr-
ijhU•Jmf'iltt , 1-h• ~~~""''••rt•41 In t lu• MAll•· 
fal"tlon or tbt' local aod 00 January . , 
i..AJc':JI C tleclfod Smltb, Gault'. ('oh,•n. 
Jlt:Of'. ~lr.C•nlty_. Walsl'lbf'r~e•r and 
I...t•Y • ._,. II :!~ d•lep.tf't to thf' Joint 
Bo!lrd. 1' hutc rnded 0111, pllaJilf' of a 
Mntt-ovu"'r -.·bleb t naendertd roll!lld· 
erab11" t.ut aud biltt rneJt!l ba l wblrh 
"ft' l"' to bre-lllc out Qlt.hl, r.nd f'Yen 
ral"..d thr qutt~llon u to wh ethn It 
wu • ·ot'lll • •hilt 1'or f.o("Jal C to reo rna I" 
in the lulunutlnnut" 
Menibers .of Cutters' Union Local 10! 
SPECIAL ORDER OF lli iSiNESS: NQTICE'Qf SPE{;:fAL MEETING lmporl.~nt momwendalions regarding ltrobl~tllll aft'...-tins 
dre .. cutten and important l"f'porl to cloak cuttrr~ 
M d J 13th 7 30 p M -on the 10 per- cent rw'1!aniutiou. on ay, une t : • • JULIUS HOCHMAN. 
ARI.IN(~TON tiAl.l ., 2;1 S''t'. MARK'S J>LACt: Geucrallfan"!er of the J oint floarol. 
' will addr.-u I he auretillfj. 
ATTEND THIS MEETING ANp HAVE YOUR BOOK STAMP EO, AS JUNE MARKS T HE. END OF SECOfifD QUARTER. 
